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Baldosas de alto y bá{o relieve para ornamenta­
ción, imitacipnes.á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráu­
licas.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitácionés hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidady colorido,
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Lados, 12,
, FábrteáPuertói^P.jNMALAGM.: : j  ■
y
, í
No estamoá seguros de ái es Vázquez M e- 
lla ó Banlo y. iVÚer ü -otro cualquiera el re­
presentante en EspañRdQldesterrado en V&- 
n̂ecia, de la mastódóntica magestad saz 
«OTS de don Cnrlqs de; Borbón y de Este; 
pero sea quién fue:rei aquí la caijeza visible 
delcariisnio, debíá én el acto extender su 
dimisión y franqüeádái y ¡certificada, pata 
mayor seguridad, .enviaria al caserón de 
Loredán, ó doquier se halle el Señor, héroe 
de Droquiéta, pidiéndole muy hiímiltlenien* 
te que se la admita y recomendándole con 
todo encarecimiento que se digne- süstittiir- 
leen el cargo coq S|i Excelencia el señor 
don Antonio M aura y Montaiier, monstruo 
mallorquín, jefe del partido neo-conservar 
dory presidente del C onsejo de ministros 
de,Su Mage^ad .católica,el .rey ,de España 
don Alfonso XÍÍI de Borbóm  - - 
¿Razones para esta dimisión y  este nom- 
hamiento?
Pues muy sencillo: Desde que, á raíz de 
la restauración borbónica con don Alfonso 
XII, se hizo el tratado de paz qtie puso fin á 
la guerra civil entré'álfonsihos y carlistas, 
éstos, vencidos unos en los campos de coml- 
bate por el E jército liberal, y comprados 
otros por los gobernantes restauradores, nq 
lograron levantar más la cabeza; los más 
prácticos y hábiles se agarrárori;como lapas 
á las migajas que sq Ies árrojó del presu­
puesto para contentarlos;.los otros, más in­
significantes, de quienes nadie hizo caso, se 
dedicaron en política á la tranquila é inofen­
siva ocupación de la ojalatería; los más exal­
tados, fanáticos é irreductibles, esto es, los 
más decentes, después de todo, realizaron 
de vez en cuando alguna intentona sin re­
sultado, porque ya el carlismo y su causa 
no tenia ambiente alguno en el país; sóbre 
e esta disolución general del parUdo carlista, 
■quedaron únicamente flotando unos cuantos 
beriódicos, müy pocos y gerieralmente muy 
malos, queA.sp capa de religión unos, y 
[francamentei carlistas otroSj defienden la 
I monarquía wadicfpnal. quje, s,sgún ^ Ip s y 
’ ifundándose en que si la ley .^líhca pudo ó 
no pudo ser derogada, encarna en la perso­
na de don Carlos de Borbón. Después los 
escándalos personales de la conducta de 
este egregio personaje, la ejemplaridad que 
para los tespetables y santos lazos de la fa­
milia diéron los no menos egregios vásta- 
i, especialmsnte los del sexo bello y otras 
imudédciüs que hjcieron éfipca en los fas­
tos de la historia, contribuyeron poderosa­
mente á que la causa del carlismo se- d es­
acreditara más y más en eí concepto de la 
opinión, hasta el extremo de que este; parti­
do, un día potente, que pudo ensangrentar 
dos veces durante un mismo Siglo el suelo 
déla patria, deshonrándola con sus horro­
res, barbaries y latrocinios, quedara com­
pletamente anulado.
Así continuó durante muchos años. Sus 
esfuerzos por revivir en toda clase de lur 
chas políticas, fueron inútiles; y estériles. 
Cuantas intentonas hicieron los carlistas de 
sedicción fueron aisladas, sofocadas eii el 
acto y calificadas generalmente de vandá­
licas y de latroí-faccioSas. En el terreno de la 
lucha legal tampoco cpnsiguieron tener Ven­
tajas dignas de apreciarse; algún dipútado 
ó senador de yez en cuando íleyado al Parr 
lamento por ciertos distritos 'fanáticos de 
las provincias del Norte. Legislaturas y 
legislaturas se han Sucedido en que en el 
Congreso y en el Senado no-han  tenido 
asiento más que urip ó dos representantes 
del carlismo. Esto presuponía la anuláción, 
la impotencia, en que se hallaba en España 
esa tendencia tradicionalista, reaccionaria, 
antipática  ̂ desprestigiada, fósil, indigna de 
beligerancia en las luchas políticas de los 
tiempos tnodernosi E l carlismo había des­
aparecido de la realidad, no quedaba de él 
más que una som bra ridicula emparedada 
en el vetusto palacio de la  legendaria,y mis­
teriosa ciudad de lo^ .canales del Adriático', 
un trasto q u e i  modo ,de ,¡fantasma.paseaba 
sus extravagancias principescas por las 
poblacionés eüfopéas, rrieJia docena de vi 
vidores en España • que hó perseguían otra 
finalidad que la de üh actá parlamentaria y 
tal cual autógrafo cursi del 5e/?or para dar­
se importancia entre la menguada hueste 
ojalatera y un par de periódicos sin lectores 
y sin opinión, dedicados á atacar grosera­
mente al liberalismo, al régimen monárqui-' 
co actual y describir las cachupinadas áé  
doña Berta y de don Carlos, en Loredán y 
cantarlas predilecciones y los ágasajósdef 
que á ese matrimonio hacía objeto el nueVo 
papa Pío X, no obstante sú próximo com­
padrazgo con la reina Victoria y el rey Al­
fonso XIII por el apadrinamientó! del vásta- 
go que va á nacer. .
En esta situación el ,carlismo^en España, 
que no podía ser más dec.adeníe, vieae al 
poder el partido conservador que dirige ¡don' 
Antonio Maura {y Montaner, y un; grito de 
jubilo, un suspiro de satisfacción, iun aliento 
de vida, se exhala. déL pecho de fos carlis­
tas; el cadáver se galváhiza, se porte en pie, 
y mirando ainorosá y tieríiarhente á Máurá, 
exclama: ¡Este es.de los nuestros! ¡He’ ahí 
nuestro gálvanizador! ’ •
Y en efecto, el carlisme^ nuevo Lázaro, 
siente que una savia vivificante, circula por 
8u tronco apolillado y carcomido; hace un 
pequeño esfuerzo, y apoyado en las iiiuletas 
de la política maurista, mete dé un golpe 15 
diputados eil el Congíeso y 5 senadores en
la otra Gáifiafa. Esto es-asom broso. El car-í 
lísmo ha réaliísado hoy de golpe y porrazo, 
bajo la egida de Maura, lo que no había poí 
dido conseguir nunca, ni aun en los tiempos- 
más reaceióharios de ̂ Cánovas, ni aun du-i 
rante la preponderancia de la infiuencia pó-: 
lítlca de los Pídales, Vadillos y demás heos 
y carlistas disfrazados de conservadores.
¿M erece ó ,no merece Maura que don 
Carlos le designe para representante suyo 
en España? ¿Han de sentirse ó no han de 
sentirse.achicados y avergonzados Vázquez 
M ella, Barrio y Mier, Llorens, ó quien quÍe-< 
ra que seá éí jefe de los carlistas, al ver que; 
:§üos no hap conseguido qiunca llevarlosá un; 
%iunfo en lo s  comicios^ y que ha bastado 
que M aura diga: «Aquí estoy yo manejando 
■el -máhübí'io electórai» para qué á ese solo 
conjuro hayan surgido 15 diputados y 5 se^ 
hadores caflistás, sin cbhtar loé neos, los: 
íntegros y algunos catalanistas, que todos¡ 
'Vienen á ser unos, y que forman juntos un; 
abultado bloque antidinástico y Teaccloná- 
rio?
, N ada;'qüe se impone el envío inmediato: 
á lo re d á n  de la dimisíóri, para que Su M a- 
gestadprqscn/?fa, :para qué el escelso caudi­
llo, nombré su representante y lugartenien­
te íen España á don Antonio Maura.
Se lo ha ganado, así como otra cosa, que,, 
según síntomas y rumores, no tardarán en 
darle en el Palacio de Oriente; donde se di­
ce que ahora se habla mucho y con grandes 
simpatías del general López Domínguez.
J o s é  C in t o r a
S c p n l ia n a
El consecuente y probo republicano, don 
Basilio: Lacort, de limpia historia dentro 'de 
nuestro partido y uno de los hombres que 
más ;han. luchado contra la reacción y el cleri­
calismo .én Navarra, escribré en su semánario 
El Porvenir Navarro, de Pamplona, lo si­
guiente:
.«Hace tiempo que desde las columnas de es­
te semanario hemos pedido la reunión de la 
Asamblea y la necesidad de un programa co­
mún á todos los republicanos para la forma­
ción del partido único con un jefe ó directorio, 
según mejor convenga. ’ ^
Eso que desean los firmantes del manifiesto 
también,lo deseamos nosotros, porque enten­
demos que el partjdo republicano debe entrar 
en una vida nueva, pero sin divisiones estéri­
les y gritadoras, sin perturbaciones escandalo­
sas, sirt que la ruptura en fragmentos con eti­
quetas personales nos condene á lá impotencia: 
afirmando y no criticando, y procediendo, en; 
fin, con elevado espíritu de abnegación y fra­
ternidad.
Y esa Asamblea debe ser convocada por Ih 
Junta Nacional, no por cuatro caballeros parti­
culares.
Así pensamos nosotros.»
Y  así piensan todos los que no antepongan; 
sus miras personales al interés del partido, y  
los quéaiiéndan á lg razámmás que á los apa^ 
Síonaniientas, ' ’ ; •;
La sartén y el cazo
Agua destilada de almendras amargas, cien gra­
mos; goma adfagante, diez gramos. Se agita y 'se 
deja en réposój al Cabo de dbs dias sé pasa á tra­
vés de un fuerte lienzo blanco; después se le deja 
reposar algunos días más, y se vuelve á tamizar 
en igual forma y se le añaden unas gotas de esen­
cia de rosa.
La otra receta es, como sigue: agua hirviendo, 
ochocientos gramos; bórax, treinta gramos; goma 
arábiga, cuatro gramos. Después de enfriada la 
ttléácla sé añaden cuarenta gramóá de alcohol al­
canforado y diez gramos de extracto de heliotropo.
Ceñ tan sencillos medios, con cualquiera de 
ellos,, habrán evitado mis lindas lectoras el uso de’ 
las tenadliaa.
Por lo que se refiere á cortar el pelo es un error, 
creer que con ello se impide sü Caída y se hace; 
más largo y abundante. Pdf el cóñtfárid, pilCdC; 
ocasionar á la larga verdaderas caídas de pelo 
cuando los cortes de él se hacen en personas de' 
alguna edad; no así en las jóvenes, en la qué es., 
siempre conveniente*
El cabella téñié ai agua y á la humedad y slerilpre; 
que se lave deberá secarse cuidadosamente para 
evitar la irritación de las membranas cabelludas.'
Se habrá observado que en algunas ocasiones; 
hay cabellos^uya e^tre^iidad se dobla en forma- 
de horquilla,,y esto,, que es un defétto ó un vicio- 
del peló, conViérté corregirlo, paía lo cual, mejor 
que cortarlo, lo que debe hacerse es quemar la ex-, 
hemidad horquillada hasta ürtOs tres Centímetros! 
del final del cabello, y, sí esta falta vuelve,,, á pre-' 
sentarse, repetir la misma operación.
Por regla general, los cuidados que se prestan 
á la cabeza, están mal comprendidos ó mal aplica­
dos, necesitándose,--para proceder como es debido '̂ 
conocerla perfectamente, pues según el caso de 
que se trata, lo que para una pudiera ser ventajo­
so resultaría para otra altamente perjudicial, y: 
mientras á ésta le córivendrán lociones, á aquélla 
le convendrán, nadado lavados ni pomadas, sinb' 
suavizadores. ;;
Por otra parte, el aire sabemos que ejerce sobré 
el cabello una marcada acción 'decolorante. En la 
miíjér esta pérdida del color aparece, en general, 
á una edad más avanzada que en el hombre, lo que 
prueba que en ella la higiene del cabello es mucho 
mejor que en el otro sexo.
- Así es, en "efecto. En primer lugar deja crecer sU; 
pelo, lo que á más de ser ya de por sí una ventaja,- 
tiene también la de impedir que la acción deco­
lorante del oxígeno del aire penetre entre la masa 
que forma sus, hermosas cabelleras. Se lava, se; 
linipia y se peina cuidadosamente su cabeza todos 
los días, y, por .último, abusa mucho menos que el 
hombre de las soluciones alcalinas y alcohólicas, 
que-son admirables, decolorantes, pues como todo 
el mundo sabe,, para decolorar una tela no hay co­
mo lavarla en úna de estás sustancias.
Dr. Ox .
E L  V O L C A M
Los senadores republicanos
Han f-esultado elejidos:
D. Rafael M.* de Labra, por las Sociedades 
Económicas del Noroeste.
D. Juan Sol y Ortega, por Guadalajara.- '
D. Agustín Sardá y Esplugas, por Taífa- 
góna,
p . ,Francisco Suñer y Capd^vila, por Gerona. 
D. Ensebio Jovert, pof Lérida.
D. Odón de Buen, por Barcelona.
m j o s  DE m coiiA S  i j iP E m A
C A Í I F A S á n U Á S - M Á L A G A
£/.Cromsffl pone en solfa la indignación de 
los liberales por la conducta electoral de los 
conservadores.
A Moret le compara con don Simplicio Maja- 
derano  ̂ y dice que su jefatura es bufa.
¡Claro, como que se la debe á Maura!
Discurriendo acerca de la consabida indig­
nación moretista y monterista y refiriéndose á 
las elecciones en Málaga, escribe el colega: 
Cómica en todos sus aspectos es la indig-. 
nación liberal.- Montero Ríos azuzando á Mo­
ret á la abstención después de colocar en el 
Congreso toda la parentela, es para reido y 
comentado en una obrita del género chico; el 
clamar al cielo por los horrores de las eleccio­
nes de diputados, aquí, donde ha visto todo 
Málaga cómo llega al Congreso el Sr. Suáréz 
de Figueróa,es para provocar lastras de Galí- 
nez y de Gedeón, quê  van para liberales de 
Moret en esta temporada.»
Eso es lo mismo que hemos dicho nosotros 
muchas veces.
, Pero: como esto sucede invariablemente en; 
todas las elecciones cuando mandan unos ú 
otros, bueno será recordar cómo salió diputado 
en las anteriores el Sr. Herrera Molí.
Lo mismo,exactamente,que ahora Suárez de 
Eígueroa.' ,
Y como saldrán siempre todos los diputados, 
mientras en dobernación los partidos del tur-i, 
no sigan manejando dél modo indecente que; 
lo hacen eí encasillado, y en tanto que, .los 
pueblos pásen resignadamente por el sistema.
Eñ estas tretas no' tiefléri, en justicia, mucho 
que echarse eh cara liberales y conservadores.
Las indignaciones de unos y otros resultan 
ridiculas.
OBORSEB
Hace tantos años que no se oye ni el más li­
gero rumor subterráneo, que no hay duda: está 
apagado ya.
Edifiquemos viviendas en la falda del monte, 
abriendo los cimientos en la lava. Mas ¿por 
qué en;,la falda? Arriba, mucho más arriba.
Hermoso es el paisaje que se divisa desde 
aquí; subamos un poco más, que á más altura 
más horizonte.
Aquí, cerca del cráter frío; edifiquemos aq,uí 
casas, hoteles, palacios... Todo muy sólíúo, 
para que desafíe al tiempo.
Hagamos saltar á pico la lava, para que no 
queden ni vestigios del volcán. Plantemos ár­
boles,en el cráter para que no se vea la en­
trada,. , ,
Ya .está hecho todo. Éntreguéraónos ahora á 
la alegría de vivir. Bailemos y cantemos sobre 
las ruinas de este gigante muerto.
¿Quiénes son esos Jeremías que profetizaban 
catástrofes futuras? Alejadlos, para que no 
perturben nuestro contento.
¿Veis como los años pasan y las profecías 
no se cumplen? Se necesita ser ciego para no 
ver que los cataclismos geológicos concluye­
ron aquí.
¿Qué han de ser rumores esos que se escu­
chan? Es el viento que besa las hojas de los ár­
boles que cubren el cráter. Durmamos tranqui-: 
los.
Mas sí: creo que son rumores. El último es­
tertor del monstruo. No hay cuidado ninguno.
Parece como que retiembla el suelo... Pero 
|s¡ no puede ser! ¡si el volcán está apagado!... 
¡Si los sabios ló han dicho!...
¿Es ceniza y humo aquello que sale por el 
cráter? Si, pero en pequeña cantidad. Esto di­
vierte, en vez de producir temor.
Un poco va arreciando, mas no importa. La 
lava es lo terrible, y la lava no saldrá: Los ga­
ses no tienen ya fuerza para elevarla á la su­
perficie.
Pero ¡ay! ¿Qué es aquello?... ¡Lava! ¡Sí, la­
va! ¡Que sale... que se extiende... que se ex­
tiende hasta aquí!. . ¡Huyamos!...' ¡Sálvese el 
que pueda!...
Cómo los parisienses apenas si consumían, 
hacé unos 60 años, veinte kilógramos de car­
ne i)or año, y ahora, casi han duplicado 
la (pntídad, 58 kilógramos, l e  Mafmha prer 
guiííado á Gautier con motivo de la discusión 
aceita de la frecuencia de las apendicitls y de 
las enterocolitis atribuida por algunos á esta 
may*or cantidad de carne, lo que piensa respéCr 
to ávíégimen alimenticio.
Gáütíer ha contestado que la especié hümá- 
na es omnívora por su instinto, su dentición, 
sus secreciones y sobre todo por su necesidad 
de actividad. Los indios, portadores de despa­
chos, recorren cada día 20 leguas, yendo de 
de pueblo en pueblo, y sólo comen arroz. Los 
campesinos rumanos y rusos trabajan en el 
campOf de 16 á 18 horas diarias y no sé alimen- 
táh fnás que con legumbres, pan negro ó 
lenta, m ^ oco  de queso y ajos. Los mineros 
de la América del Sur, los soldados turcos, los 
mozos de cordel de SálÓmcá jf de Constanti-; 
iiopla,. hombres fudOs todos que tráhspprtah: 
fardos^muy pesados,'se nutren únicamente dé' 
legutnóres cocidas, .arrqz, higps, .apenas si 
prueban la carne y np beben, vino. • .
De los tres regímenes (carnívoro, semlcarní- 
,v!or0 y:anticarnívoro), el vegetariano absoluto 
no cuesta más de 35 céntimos ¡diarios y 70 el 
intefmediq. . , , ■ .
El vegetariano, absoluto .no responde por 
completo á las necesidades é intereses de las 
razas europeas; mitigado con leche, grasa, 
manteca, huecos,- tienen-grandes ventajas, al-; 
calinlza la sangre, acelera' las oxidaciones,, 
disminuye los residuos orgánicos y las toxinas 
que'noa eíivertenán; ‘además este régimen me­
dio; qup-tíenen pocos* elementos del reino ani-, 
mal; evita,’padeciinieátos’cutáneos, el artitris-i 
mo, las congestiones de.los órganos internos,, 
tiende á transformar los pueblos haciéndolos 
pacíficos y no agresivos y violentos, es prácti­
co y racional -si se persigue el ideal de la for­
mación y educación de razas dulces, inteligen-, 
tes, artistas á'la vez que* prolíficas, vigorosas 
y activa^.
Así tú, Revolución querida, á quien los res­
tauradores insultan hoy, sorprenderás á los mi­
serables que se han atrevido á poner la planta 
de tus dominios, creyendo que estabas muerta 
cuando sólo te hallabas dormida.
JOSÉNAKENS.
Crónica científica
La higiene del cabello
Siempre tuvo una giran importancia en el hórn- 
bre cuafito se refiere á su cabello y, por ende, ál 
cuero cabelludo.
.Lps.antiguos se üa ¡concedieron tanto en todas 
íás reglas que la décap-ilación y la cáívicie fueron 
yá tétíidaé pór incapacidad, signo infamante ó sín­
toma depresivo de la personalidad.
En nuestros tiempos también se poncede al ca­
bello una gran atención, é higienistas, médicos, 
farmacéuticos y perfumistas le dedican süs estu­
dios con gran interés y asiduidad.
fel pelo humano se merece en verdad.iodo esto, 
y, por'tal razón, vamos á dedicarle algunas con­
sideraciones que creemos sean útiles y de alguna 
novedad, siendo también convenientes de conocer 
aún por áquelias personas que al presente tengan 
extíélenté cábellerá.
Una de las causas más generales, en las señoras, 
espepialmente, dé. la pérdida, del p.^lo,,son los ti­
fones á q ú eá  menudo les suelen exponer los en­
revesados peinadós qué algunas usan.
-Sabidp és.que é;n toda cábeza, por sano y vigo­
roso qué sea su cuero cabelludo, existen cabellos 
más débiles'gue los otros; pues bien,, si'se tirá de 
ellos, no sólo se los arrancará de raiz,. sino que 
se,irritará, también pl bulbo de los inmediatos,que, 
fuéf'f'es y safios, sólo desean estar en calma.
El peiné juega un gran papel en la salud del 
cuero cabelludo: airea los cabellos, los ordena y 
desenreda y quita el polvillo y limpia la caspilla 
formaüa pPr distintá's láminas ó películas de epi­
dermis.
El peine debe ser objeto de gran atención, de­
biendo ser fino, de dientes resisfeníes y lo bas­
tante separados para no próducir ésos tirones tan 
perjudiciales.
•Respecto al rizado delGabello con tenacillas es 
de lo más perjudíciaí que para él pudo inventarse., 
y mata su Vida interior.
Persuadidos de esto los médicos más eminen­
tes,Tecomiéndan ciertos preparados para hácer el 
ondulado y. rizar el cabello, procedinxiento mucho 
más higiénico y conveniente que él de las tenáci 
lias al fuégo, y de ellos escogemos dos recetas, tan 
económicas-conio éxcelentés,
Con el título que encabeza estas líneas ha 
publicado Antonio Fernández de .los Reyes 
un libro que contiene nueve cuentos en ptosa; 
son éstos; Coras y enreíos, En la marcha. Los 
parias de la pluma, Patología social, Luz y 
sombra, La hazaña del tio Caniqae, La hija del 
arroyo, Los filántropos del siglo y La sonrisa 
de la muerta.
Fernández de los Reyes es un poeta y es un 
literato, cuya reputación se asienta sobre sóli­
dos cimientos, por que, ya desde el libro, ya 
desde el periódico, ora en prosa, ora en ren­
glones cortos, vive en constante comunicación 
con el público y éste há tiempo que aquilató 
ios indiscutibles méritos de sus producciones.
Creyéndolo así, renunciamos á toda presen­
tación y á todo elogio y nos limitamos á con 
signar que en la mayóríá de los cuentos que 
integran Eo/rones, se destacan vigorosamente 
los nobles anhelos que mueven la pluma de 
Fertiández de los Reyes; éste describe con la 
crudeza de la realidad las injusticias y vicios 
sociales, clamando indignado contra unas -  
contra otros; ejemplo de lo qüe decimos son 
los trabajiíos denominados Caras y Caretas 
Los parias de la pluma y Los filántropos dél 
siglo. ,
En La sonrisa de la muerta y Luz y sombra 
aparece de cuerpo enteró el poeta, veríieiído 
en ellos.las exquisitas sensaciones de que son 
susceptibles los temperamentos apasionados 
románticos, soñadores.
En suma: Borrones es un libro que hace 
sentir y pensar hondo; lleva un ropaje literárió 
de clase extra y está esmeradamente impreso 
contales condiciones no dudamos que,el au­
tor de los Cantos deípueblo vea agotado los 
ejemplares de sú última próducción.
Esperándolo así, hacemos punto final, no 
sin que antes demos las gracias á Fernández 
de los Reyes por los volúmenes, recibidos , 
las cariñosas dedicatorias en ellos consigna 
das.
Traspaso
Se traspasa.— La Cervecería Inglesa de la 
de Marín Gai'cia (Casas Quemadas.)
Informes la misma
calle
^ E \ T E S . Y  |gETF(AS
H a a s  g @ a ® f  M a s
I
VÍDá0 Dés 4 d Tino garantizado
' , \ V , VÉNtA^^^
,  ̂Embotellado fspecial para el'.copsumo se ,épcueptra en todos los buenos Ultramarinos á 60 cénti­
mos de pe^éfa lá botella, pevóívjéndó él casco sé Abonan 25 céntimos.
, El consumo de éste'vihágré és sumamente beneficiorio para la salud,
J D ^ p ó s i t o ' C i i l l é  de Campos, Aimaceites do P asas
--Én cúaritQ á ^ í —dijo Sauval---no quíero' mó- 
ririiie sin-póseér un Corpt. Este ;me; gusta y mé 
queüoéon él;
Y entregó á la mujer un puñado de luises.
Cabantous, hondamente emocionado, hizo un
ademán de protesta,!.; 4 .
—Hazme el favor, de estarte quieto—dijo Erixes. 
—rEste lsabéy me encanta y, pot tanto, ha de séf 
mío.
Brivés imitó el éjemplo de sus Compañeros;
í^lNo se cómo daros las gracias por tanto 'bon- 
dadl^exclamó Cabantous con los ojos inundados 
de lágrimas. - , . ; !
-rY a comprenderá?, rni querido ;Ca,baiitpuS—di­
jo Graviere,—que no vamos; ííéyáfnds ahora 
nuestras compras. ÑOS tómariah “ por uno? iádró- 
nesque acaban de saquear el Museo díé-%ú!xem- 
büf^P y notes cósa de ir á comprometer tóntamen- 
te nuestra reputación. Procura cuidarte para estar 
bueno lo más pronto posible, toda' vez: que, des- 
gracíadámente, nos vemos én el caso de apelar á 
modelps de pacottlla y tu busto de prpfet^ nos ha­
ce muchísima falta. jHásta la vista, amigo mío! 
iSeñoral.,,
■ iií ■ ' ■'■ " '
Antes de que Cabantous hubiese podido dete­
nerles,los tres amigos habíahibajado los,seis pisos. 
Uiiá “véz én la calle, Sáüval se dió ún ; golpe .̂en, Ja 
frente y dijo á sus amigos: ' '' -' I  ■ ' '
—En lugar de ir ál baile de íá Opera vámos á un 
establecimiento -cualquiera,ije,4ercer or0en. Hemos 
socorrido á Cabantous y esto és lo principal. ¿OS; 
queda áígúh dihefo?
—Nd—contestó Ofaviéré.—¿Y tú, Brives?
—Ni un céntimo,
—Pues en ese caso—replicó Graviere,—Caban­
tous nos .prestará un luis.
Graviere subió á la-habitación del paralítico...; 
Un verdadero concierto de bendiciones surgía del 
cuarto d ¿r modelo. .
—iQuébüenós sois!—decía Cabantous.—¿Si al­
gún, día puedo prestaros algún sérvicio!.;.
—¡No tendrás que esperar mucho tienipol—ex­
clamó Graviere.—¡Vengó á que nos prestes veinte 
franco?!,
Y antes de que Cabantous hubiese vuelto de su 
asombró, cogió un luis dé la mesa,: y bajó la es­
calera gritando:
—¡Nos hemos salvado! ¡Nos hemps salvado! 
¡Disponemos de veinte francos, á razpn de seis 
francos setenta céntimos ppr persona!,;' ¡Y ahora, 
amigos míos, qué empiece la fiesta! '
Augusto Faure.
U u  r o b o
EPdoíningo pasado se comeUó un robo de 
ciejta Importancia en ía-finca Mallorquín, del 
término de Campanillas.
Fn la cocina de latinea se hallalba el labra­
dor dé ésta don Diego Martin, cuando de im­
proviso cayeron sobre él tres honiibres que le 
sugetaron, amenazándole de muerie si pedía 
auxilio.
El señor Martín quedó f uertemen.te amarra­
do,.I,o mismo que una criada que entró en la 
mencionada dependencia.
Los malhechores se apresuraron Úregistrar 
varios muebles, encontrando 1.500 pesetas en 
plata y billetes y algunas alhajas, con todo lo 
cual se retiraron, no sin dejar encerrados á la 
doméstica y aj amo.
Cuando estos comprendieron que los ladro­
nes se habían alejado, procuraron desatárselo 
qué consígúiéron merced á una navaja que la 
criada tenia en él boldílo.
Inmediatamente se 'dió aviso á la guardia ci­
vil y al Sargento dé aquel puesto, Sr. Pérez 
Vega, .qon las, fuerzas á sus órdenes y una pa­
reja dé Málaga, quienes lograron bien pronto 
apoderarse de José Nan^áez González, de Ar­
dales; Domirigo Cortés Baró, de Burgo,y Fer­
nando Verdugo Durán,c*e Péñarrubia,residen­
te en esta capital y exempieádb del tranvía, y 
.Francisco Barba Viilalba, >dé Málaga, autores 
los tres primeros del robo y  cómplice del mis­
mo el último.
El Verdugo fué el primerci que penetró eirla 
finca.
Los cuatro individuos Ilegiiron ayer á esta 
capital y después de prestar declaración ante|^ 
el juzgado de la Merced, pas aron á la cárcel. ^  
A los detenidos se le ocup aron dos retacos, 
una pistola y una faca.
Escóndidáá én un zarzal se< ha encontrado 




Tres alumnos de la Escuela de Bellas Artes; Pa-: 
blo Graviere Juan de Brives y Fernando Sauvál, 
hacían en casa de este último, el más rico de la 
partida, sus-preparatóvospara elbailede la Qpera.
H abí^ almorzado opíparamente y se estaban 
disf-mzándo. Pablo Graviércfeacabába de. ponerse- 
un jubón de terciopelo y unas mallas color gris 
perla; juan de Brives se había vestido de mosque­
tero y Fernando Sauval lucía un magnífico traje de- 
mejicano.
Los tres amigos estaban resueltos á divertirse en 
grande; y en aquel momento se reían de los profe­
sores, del concurso de Roma, de los Jurados de 
pintura y de otras cosas respetables que hay en el 
mundo.
Los tres ténían la bolsa bien provista, Ip cuaL 
contribuía muy eficazmente á acrecentar la alegría 
de que se hallabán poseídos.
Iban á salir, cuando de pronto pronunció Gra­
viere estas palabras:
Y, á propósito, ¿se tienen noticias de nuestro 
amigo Cabantous?.
No—contestó, SauyaL—Ya sabéis .que el pobre 
sufre uná horrible parálisis qu’o le iní'pidé trabajar 
para mantener á su mujer y ásü s  pequeñüeloa. Bs 
el mejor modelo que hay en París, y su hermosa 
barba bibliea p  única en el mundo.
¿No habéis pensado—dijo Brives mirando ,á 
Sauval—que Cabántous pueda estar en la miseria, 
y que debiéramos socorrerle, en vez de pensar 
exclusivamente en divertirnos?
—Sí—éóhtéstó Sauval—y nadie me gana en ma­
teria de buenos deseos, Pero la dificultad estriba 
en que Cabantous quiera aceptar un socorro. Ese 
demonio de hombre es más altivo qué un grande 
de España y 36 morirá de hambre antes que pedir 
un céntimo á nadie. '
—Propongo—dijo Graviete—que vayamos aho­
ra mismo á su casa.
—¡Magnifica ideal—‘Contestaron á un tiempo 
Brives y Sauval. , ■ .jj
Los tres amigos recorrían apresuradamehte lás 
callejuelas del barrio Latino, dejando trasp ello? 
urtá estelá/de alegría y de buen humor. Conocían 
la calle dónde vivia Cabantous, pero ignoraban él 
número. Preguntaron á varios porteros y al fin 
dieron con la casa.
,T--¿Víve aquí Mr. Cabantpus? .
—En el sexto piso, en el fondo del corredor, la 
puerta de la derecha. ,
;Los tres amigos subieron ruidosamente la esca­
lera, y al hallarse ante la puerta de Cabantous se 
detuvieron y se pusieren áescuchar. ; ,
Unos niños llorabán pidiendo pan. Presintiendo 
up infortunio espantoso é indescriptible, avergon­
záronse los tres compañeros dé.verse vestidos de 
terciopelo y seda tan cerca de un cuadró de tan 
horrible miseria, .
A los pocos momentos oyeron la voz dé Cabah- 
tous que decía:
¿No hay algo que llevar al Monte de Piedad, 
Enriqueta? Hay aquí varía? cosa? de yalor artlsti- 
!Co de las'qué es forzoso desprenderse. Coge ese 
boceto de Raffet que está ahí á la derecha. Es una 
obra única en su clase. Tenemos además ese cua- 
drito de Corot y ésa mariña délsabey, que es ver- 
dero primor. No háy más remedio que rénunciar á 
la posesión de esas obras. Corre á la calle de But; 
ci, á casa de Fragerolles. Dile que vas de mi parte, 
de Cabantous, el mOdélo, y pídele cien francos 
con esa - garantía, añadiéndole que si dentro de 
tres meses no le hé devuelto la cantidad prestada 
será dueño absoluto de todo eso. ¡Vamos, valor, 
hija mía, y no té amilahesí ¡Tiempos mejores ven­
drán!
Los-tres amigos; no quisieron espuchar más 
llamaron á la puerta. Una mujer joven y de muy 
agradable aspecto retrocedió, sorprendida, ante 
aquellos individuos, ^cuyos suntuosos trajes for­
maban sipgular contraste con el pobre albergue 
del modelo.
¡Qué cuadro! Dos niños, uno varón y otro hem- 
,;bra, lloraban á lágrima viva en ,un rincón.
En la cama, una miserable cama de hierro sin 
almohadas, hállabase tendido Cabantous, como 
clavado allí por la parálisis.
El modelo miraba alH atónito á aquellos tres jó 
venes, que llevaban á su buhardilla como un per­
fume de juventud y lozanía.
; Les estrechó la mano cóh efusión, considerando 
como una verdadera dicha el ver .que no le Jiabian 
olvidado, que se habían acordado;de él y qué ibán 
;á perder algún tiempo en su humilde morada juntó 
al lecho del pobre paralítico,
■ La esposa de Cabantous iba á abrir. la puerta 
para ir á la calle de Buci, cuando Graviere le dijo 
deteniéndola:
, —Va usted á casa de Fragerolles y deseo que.me 
dé usted la preferencia. Adoro todo chantó se re 
fiere al emperador Napoleón y compro este Raf 
fat.
Después vació suíbolsa en la mesa.
Sexta retúción
Suma a n te r io r .............................
José Jiménez. . . . . .
Antonio Aragonqijlo . . . .
Cipriano Aragoncíllo.. . . .  
Adolfo La Blanca . . . . .
Juan B.®’ Canales. . . . . .
Emilio García. . . . . . .
Boiiifaclo G óm ez.. . . , .
Enrique Lara. . . . . . .
Antonio López Molina. . . .
Amifííiín _
Juan Pérez Garrido. . ,  . 
Manuel Reina León. .  . .. . 
Miguel Ramos , J  ,
Félix López de Uralde Pérez . 
Iosé H|4algo. . . .  . . . 
Zámbfana Hermanos , . . .
José Tracastro........................   .
Leopoldo .Duarte >* . . »• .
Pedro Barroso. .  ̂ » , . .
Francisco Gea . .  . .  . .
José Supérvielle. . . . , .
Miguel Escudero. * 4  . . .
Rafael Ruiz Valle . . .  ,  .
José Fernández Teruel. . , . 
González Hermanos . . . . 
Clavero Hermanos. . . . .  
Fernando Naranjo . . . . . .
Manuel G arc ía .. . . . . .
Casera y toledano. . . . .
osé Diez. . . ,  . . . .  
uan Pérez Aranda. . . . . 
José Sánchez. . .. . . .  . 
Antoñíó- La IVloréna. \ . . . . 
Joaquín Sánefiez Galacho. . .
Eduardo M árqu ez.......................
Francisco Lozano.................... .....
1 Emilio Cabello . . . . ¿ ‘ . 
Constancio Maqueda . . . . 
Miguel Hidalgo. . . . . . 
Flbrestano M artínez.. . . . 
Manuel C abello. . . . . .
uan Muñoz. . . . . . .
uíián Castro. , . . . . .
oaquíri Mártíh Cotilla. . , 
^uanLomeña. , . . . . .
Salvador Ruíz Toledo. . . 
ulio Cabrera. . . . . , .
Viuda de F . Téllez Rubio. . . 
Manuel Ríos León . . . .  . 
üan Portales Rivas te * . ,
osé Davó............................



























































En Infantería han ascendido al empleo inmedia­
to 3 tenientes coroneles, 6 comandantes, 13 capí- I 
tañes y 17 primeros tejientes.
—Segúnse dice, la propuesta de ascensos de'call| 
este mes en Caballería será sumamente' corta. Es im­
posible quede reducida á 1 capitán y 2  primeros prgi» 
tenientes, ivía '
—Hoy á las doce saldrán de sus cuarteles los , '
regimientos que guarnecen esta población'- Irán á 
las playas de San Andrés, donde harán ins'frucción 
de brigada.
Al regreso, que se efectuará á las seis, desfila­
rán por la calle de Larios.
Servicio para hoy
Parada: Extremadura.
,Hbspítál y' provisiones: Gápitáh de. Exlrciuadur 
rá, D; Jácóbo Ledo.
Cuartel: Extremadura, capitán D. Miguel.Mel­
gar; Borbón, otro, D. Fernando Zamora.
_ Guardia: Extremadura, primer teniente D. Ma­
riano Larrañaga; Borbón, otro segundo, D. Fede­
rico del Alcázar.
Vigilancia: Extremadura, primer teniente don 
Luis Valeiro; Borbón, otro (E. R.), D. Ernesto 
Galán.
A u d i e i i c i a
Sección primera 
Dispa.ro
En esta sección compareció ayer Pedra Mosco- 
viclie MontilIa á responder de un delito de dispa­
ro de arma de fuego, hecho ocurrido en el muelle 
el áño anterior.
El fiscal solicitaba para el procesado cuatro 
meses de arresto.
Lesiones
Poco después ocupó el mismo banquillo José 
Díaz Romero, quien, en riña sostenida el 26 de 
. uriio anterior con Pedro Martín Martínez, en la 
calle de San Juan, le causó una herida que ha de 
costarle xm año y un día de prisión correccional ó 
indemnización de 100 pesetas si la sala falla de 
acuerdo con la petición del representante de la 
ley.
Sección segunda
Ayer comparecieron nuevamente en esta sala 
Miguel González Rodríguez, Manuel González 
Perea yjerónimo Vereda Moreníe, acusados de un 
delito igual al del dia anterior, ó sea de hurto.
Para los dos primeros pidió el fiscal la pena de 
seis años, ocho meses y veintiún días de presidio 
mayor, y para el últiriio la de dos años, once me­
ses y once días dé presidio correccional.
¡Una friolera!
Pesetas. . . 






Bajo la presidencia del Sr. Ramos Rodríguez 
se reunió ayer la Comisión P^pvinciál, adop­
tando los siguiente^ áeuerdós: '
Admitir la dimisión de Administrador del 
Hospital de Santa Bárbara, de Ronda á D.íMai 
nuel Lomas y las renuncias del cargo presenta 
das por cohcejálés dé los Ayuntamientos de 
Monda, Yunquera, Alameda, Alfarnate, Rio- 
gordo y Colmenar.
Aprobar los informes sobre solicitud del 
alcalde de Canillas dé Albáidas ihtéresándo sé 
levante la declaración de responsabilidad per­
sonal por débitos de contingente del l .°  2.  ̂ y 
3.° trimestre ^e 1906,  ̂relativo, al requerimien­
to y declaración de responskbilidad personal 
de Yários Ayuntamientos por débitos de con 
tingente del 1.9 trimestre de 1907.
: Autorizar la transferencia de crédito solici­
tada pbr el Ayuntamiento del Burgo en su pre­
supuesto corriente y á igual corporación de 
Alpandeire.para que establezca arbitrio sobre 
especies, en el año actual.
Proponer al Goberhádor ciVlí la suspensión 
de los alcaldes de Ardales y Casarabonela y 
secretario del Ayuntamiento de este último 
pueblo, por no; remitir los certificados que se 
les tienen pedidos.
Aprobar el oficio de Iá visita del Hospital 
Hijuela dé Ronda, sobre deficienciás en los 
serviciojs y, destitución dé algunos empleados 
y propuestas dé otros.
Lagar en los Montes
Se arrienda en los,Montes de Málaga por la tem 
porada de veranp .uh lagar á ochocientos metros de 
altura, con casa espaciosa, sufiejepté dotación de 
agua, jardín y toda clase de comodidadés.
Informarán en esta Administración.
f?
Otros juicios
Otros tres juicios de derecho se celebraron, ca­
reciendo todos ellos de interés.
Señalamientos para hoy
Sección primera
Alora.—Lesiones.—Antonio Gómez Cabrera. 
Idem.—-Idem,—Antonio Garrido Ramírezy oíros. 
Alameda. — Estafa. — Antonio Cipriano Nieto 
Sánchez.
Idem.—Lesiones.—Juan Riña Sánchez:
Idem.—Estafa.—D. José Camacho Castillejo. 
Sección segunda
Incidente de apelación interpuesto por el fiscal 




Se. Ijiah concedido quince días de licencia ai juez 
de primera instancia de Antequera.
* *
En Granada
Én la territorial' de Granada había ayer el si­
guiente señalamiento:
Juzgado de la Merced de Málaga.—D. José Ruiz 
Gordiílo con D. Pedro Teniboui'V y Saint-Paul, 
por accidente del trabajo.—Abog.ados, Sres-. Mar- 
tos y Núñez;- procuradores, Sres; Sedeño y Nava­
rro; secretario, Sr. Valverde.
Juzgado de Alora
Jurado que ha de actuar el próximo cuatrimestre 
en la sección 'primera de esta Audiencia:
Cabezas de familia
Don Francisco Aranda Gallego, don Pedro Car­
nero González, dóh Juan Castillo Castillo, don Ra­
fael González Vargas, don Diego Díaz Trujillo, 
don Francisco Gómez González, don Paulino Lo­
renzo.Gil, don.José Martínez Rodríguez, don Diego 
Rodríguez Diaz, don Manuel Rerigel Muñoz, don 
Lucas Palomo Zambranaj don Juan Sánchez Tala- 
vera, don José Sánchez Sánchez, don Sebastián 
Navarro Fernández, don Francisco Bravo Diaz, 
don Pedro Gómez Jiménez', don Francisco Diaz Ca­
lero, don Leonardo Pérez Calderón, don Antonio 
Claros Martin y don Diego Gonzáles Miranda.
Capacidades .
: , Don Alejo Meneses Sepúlveda, don José Cam-
r
B O »  B B l C i O N B a
Dr. RUiZ de ÁZARRÁ
MédLiéo-Oieiiliéiá
calle CARRETERIA núíiii 22
Tapones i" .serrín
de corcho, capsulas para, botellas, en .tojíps. cqiOr 
res y tamaños, tapones propios paVa iarfiiaciias y 
droguerías á 2 pesetas el millar.  ̂ i v
F á b r i c a  d e  E l o y  Ó rd e fie z  





« is . Pani^gua,
tarde â  pre­
sidente delIColegio M ilico , Sí*- EncínayCao-
ílevat, para hacerle en|féga'’̂ d^ ndipbramiento 
de p i ^ ^ n t e  hondrarlb de .á^üel organismo.
EÍ ̂ i% n cin a  agradeció muchísimo es‘ta dis­
tinción y se ofreció incondiclonalmeníe á los 
señores practicantes, tanto en su cargo oficial 
como de modo particularísimo.
I/os señores practicantes taipibién quedaron
R io  j a B la n c o  y  
R io ja  E s p u m o s o  
DB LA !
O o m p f t ñ l f t
Vinícola del Noi?íe de Rspaña
De venta en toclós los Hoteles  ̂ Restauránt y Ul- 
.traniarinos. P a r a  pedidos Emilio del iVloral, Arenal 
húmero 23 Málaga.. ; . •ém
S e  alquila tim pisó  
Josefa U garte Bári»ieiitósÍ86
pos Domínguez, don Andrés González palán, .don 
Rafael Rosas Martin, don Antonio Rosas .Qpnzár 
lez, donjuán Mora García, don Pascual .Gómez 
Palazón, don Cristóbal Cásermeito Campób,; doJ? 
José Torres López, don Plácido Doña Requená', 
don Antonio Casermeiro Moscosó, ■don Tdmás 
García Pérez, don Francisco Trujillo Casermeiro 
don Antonio Casermeiro Pareja, don Juan Durán 
Ariza y don Rafael Peris Dols.
SUPERNUAIERÁRIOS 
Cabezas de familia
Don Diego Arrabal García, doh Hipólito García 
Cabaileró, don Antonio Herrero Puéiité y don 
Enrique del Pino Sardi.
Capacidades
Don Higinio Arágoncillo González y don Manuel 
Martín Fernández. • •
(Continuará;),
Hoticias locales
In o eu lacio n es3.—En la casa de socorro de 
laca|le del Cerrojo han empezado á practicar
- inyecciones ¿ e  pulpa antifrábicá á Aña
' '" '^ c í j^ ^ e r r a ,  Sicr .ds prt perro,al pare-
W  d;a fO del próximo Jünip se
Ayuntamiento,y bajo el tipo de
- 40̂ ^ T 2seías, bl arbitrio municipal estableci- 
'do sóbre las afguas de Torremolinos.
Q ue se  a b o n e .—Por el Gobierno Civirse 
ha dirigido un oficio á la Dirección de Iqs fe 
rro-carrües Andaluces, ordenando que'én el 
término de veinte y cuatro horas sea aboháda 
al obrero Carlos Rodiño Hidalgo, la indemni­
zación que le correspbnde por accidente del 
trabajo,
|i O b se q u io .—El señor conde ^e Pries obse- 
quia! á̂ mañana con una gira á .los artistas que 
)  tomaron parte en la función celebrada el do- 
/ i mingo ultimo en el teatro de Cervantes, á, be^ 
i ' neficio del consultorio Gota de leche.
R e u n ió n .—Para tratar asuntos de gran iU' 
^  terés se reunirá el jueves por la noche la: junta
-  Directiva de la Sociedad de Festejos del Per- 
; che!, en el local del Pasillo de Santo Domingo
núm. 28.
M u lta s .—La alcaldía ha multado á los due 
. ños de los carros agrícolas núnis. 285 y 457, 
\ por infringirlas ordenanzas municipales.
H u n d im ien to .—En la calle, del Cárinen, 
. frente ,á la casa n."". 62, existe un hundimiento 
 ̂ de consideración que ofrece peligro para los 
•transeúntes.
C á m a ra  a g r íc o la .—Esta noche á las ocho 
'celebrará sesión la Cámara agrícola,en él local 
de costumbre.
E s ta tu a .—Ha quedado instalado el según 
do cuerpo de la estátua de D. Carlos Larios> 
en los jardines del Parque.
P o r  in m o r a le s .—Han sido détenidos en 
la prevención de la Aduana, Francisca Orozco 
Ortiz y Angel Rodríguez Delgado, por come­
ter actos inraoraies en ¡a vía pública.
C h arcais.—A consecuencia de la última llu­
via se han formado grandes cliarcáS en las ca- 
Ile.s de l\%nte de Oca y Estevanez Calderón.
}ue el teniente alcalde del dis-̂  
portuna.s, órdenes para hacerlas 
into,§píés. ■
ig^^nto de carabineros Miguel 
ájkjuan Sánchez Luna, por 
• del vapor danés Veratyr,
nób]étop)ír
í )x tB á ‘<7Ío .—A do -T AMotiiÓ (llavero se le ‘ 
ha^xiftávltób urf décimo Lotería, sorteo 10 ac- 
tjáal/rtúrn, 572Q.,§erip6,*, id^de el Banco á la 
Áduáná. L#beíSóhá^fte"Sé lo haya encontrado 
piiedé éntrégaflo, en la calle de §ah Juan,,25, 
establtcímieñtó'de tejidó^'y 
J l í  ipjrpejr íá Cómísáife
Regla se ha aeñaíado él 413,6 íte Jjupio próximo 
para la segunda' subasta del suflainistro. de la 
tnbería y. acQegorios, .necesaríos;para Ja, unión 
dél tercer depópiltp del fiánal dé-Isabel ,11 con 
ia red general de las cáñerías dé distrila.ÚQtón, 
en la provincia: de-Madrid. •
Los que quieran tomar parte en la subasta 
pueden dirigir proposiciones' á este Gobierno 
civil há?ta él 1 r®’déi iñétícióhádo mesi ' 
A n iv é iísa r io .—FÍoy hácé úii á^o qué f^ 
lleció en esta ciudad el señor don/Rafael .Cpr- 
doniéjy Cortésj persona ilustradís-inia y bonda­
dosa cuya rectitud y  honradez le  valieron la 
general estimación.
■ El .Sr. Cófdónié füé uñó de los fundadores de 
áqüél ¿lóriosó LicéQldé-Málágp á,cuya Exis­
tencia estuvo unidá/durante el periodo d.e más 
de medió siglo cuaritó significó eijtfé posptrOs 
cultura, progreso y artes. . _ t ;
Hoy sé  dirán por el . alma del finado algunas 
misas en la parroquia de los Saritos Mártires, 
siendo la cantada á las,huevé y  m
duéa. é l é s té iá á ^ b  é irtté^tirióé él Elixir 
Estomacal de Saiz de partos.
E é él; fa b r ic ó te ; dé |á, cátná dé 
que tanto crédito íiéhé., ¡
Granada 86 frénte al- águiía.;,
G radas á la fréscürá dé ̂ su perfume, á sus 
propiedades higléniea:S y .antisépticas el Alcó- 
hol de Menta RICQLES es el dentrífico prefe­
rido en él niundo: da i blancura á los dientes j 
ios preserva de las caries, purlfí.ea el aliento 
y disipa el m^l gustó dertabaeq. Fuera de con 
cürso Párís 1900. Grandes 'premios en todas 
Jas exposiciones dei mundo. EL RI(/QLES se 
encuentra en tódas las buenas, farmacias y per- 
furaerias. r .
F a r o l e s  b a r b e i í ' o s  
Pasta, inglesa,marca «Mayesty» espebial pa­
ra afilar nâ '̂ âjás. Resultados positivos, 0 ‘75 
una en la Droguería Modelo.
112— Torrijos— 112 
A c o lin a -L a z á .—Véasé en cüárta plana 
A  lo s  fo ra s te y ó é .— Sé recomiendá vídtén 
la tienda de .Vinos de calle Strachan esquinóá la 
de Lariosj donde encontrarán, vinos para mesa' 
completamente puros y jde las mejores,,marcasi 
dé jerez y Sanluéári Licores Coñac y aguar­
dientes anisados añejos y de fabricación es­
merad^:' , . , :
S u r tid o  co m p le to  e n  to d a  clasie, de 
géneros curíidos,.artículos para la fabricación 
de calzado.y oortes aparados. Se venden las 
pieles y las- suelas por pieles enteras ó retá- 
ceadas. Esta es la casa, donde encuentra más 
facilidades el oomprador,.como lo tiene pro­
bado en sus doce años de existencia, en Cafle 
de Compañía, pasaje de Monsálvez, núm. 
frente al parador del General. ,
dolo después á Antonio Martin^ en la cantidad 
Zfé 3  peseta’llllO céntimos. 
^,Á^uaciÍi¡/fcu‘io s o .—Ep el Hurgo ha si- 
,svdo;fri%) él alguacil del Ayuntamiento Juan 
.‘M í^quei^edéno, que hallándose embriagado 
intentó agredir con una faca á sus convecinos 
Juan Muñoz ^J^inJaM, i^topio Mjiñoz Bel- 
trán y José Ife® rez Gastulo. ¿ j, .
El detenidó'tfue tiiéSdÉpbjaímdd'ba'Stón de 
autoridad, ingresó en la cárcel á disposición
Pavimentis Higiiaioof
G E
D IBU JO S a r t í s t i c o s
P R B i C I O S  tOGO N^ÓM í G O S '
BGÍe¿áeión de Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado hoy en 
la Tesorería de Hacienda 45,580‘63 pías.
Hgy-se abonarán en la Tesoreiía de. Hacienda 
las míeuciones he,chas á los haberes del riies de 
Abril iiltlmo á los índivfduos dé Clases pasivas.
'P ó r íá Dirección'geh'e^  ̂ de Carabínérós han, si­
do concedido l0S"preih1os dé cbnStán'cia qué á 
continuación mencionamos;,
‘ De?5 pésétas éáda tino á'los carabineros Diego 
Benitez Diaz y Pedro Nova Porta.
De 2,50 pesetas cada uño, á. Odón Pérez Sansj 
Sebastián Delgado Méndez, Francisco Ruiz Cache 
y ;Mánttél Pérez; GphiinQi,; y 
De 1 peséta á Guadalupe Meiidez Rendón y Eu- 
sébio González Carrión. 'i .
Por la Dirección general de contribuciones* im­
puestos y rentas, ha sido aprobado ei concierto con 
don Francisco Belóh para él ,pago de,í .impuesto de 
electricidad respectivo á su fábrica. ,
por Já  Administración dé Hacienda ha sióp apro­
bado el repárto del impuesto de consumos déT ac­
túa.! .año, del pueblo de'Periana. ' :
El alcalde de Benaoján participa qué aquel Ayun­
tamiento nombra apoderado én ésta capital áídcn  
Miguel Castañeda Rodríguez en lutar de D. Juan 
Grdóñez, Palacios, que venía siéndolo.
0 4 ^JA M üNÍOIFAX,
OperaciQites efectuadas por la misma el4ia 6:
Pesetas.
INGRESOS 
Suma anterior. . .
GemépteriQs. . . .
Mátádero . . . .
Huecos. . . . ,






Total. . . .
PAGOS
Pernonal. . . . . . .
Beneficencia. . . . ;
Subvención festejos Capuchinos, 
Maderas ceménterio San Rafael, 
jornales pescado. . . . .
Idem, matadero. . ,
Idem Idem. , . . . .
Idem cabras. . . .  , ,
ídetri huecos. . . . . .
Idem espectáculos. . . »
Idem selloñs. . . . . .
Gastos menores - (?)v . . ,
Animales dáñinos; . , . .
Suscripciones. , . . .
Adpiinistrador espectáculos. . 
Material sapitario , , . ,
Cámillerós/ , , . ,
5.744,14
I
10 - y _
D ié . '^ ^ 'V e g ^ v M é ^ ( q ^ A b o g | % a ^
C;. E s p 8átál4W á y  de 
tratamiento  rfe &  H á
para señoras de enfermedades de la piel cüero cü b elm aow tá
m a m .  á e X M U ^ m
ais
Castelar, 5i—-MA'LxVGA.
Lo.setas de relieve de varios estilos para sóca­
los y decoraciones,
4  M edallas d© Oro.
Bañeras.—Inodoros desmontables.—Tableros y 
todaciáse de comprimidos décemerítos.
Nota.—Garantizamos que la calidad de los pro­
ductos de esta cásá es inmejorable y no tienen com-\ 
peteticia. : ■ ,
EL
González Byass
.B E  J E B B 2 5  ' . „. '
Y Büs -vmos •
FINO GADITANO,
TIO  P E P E  
FINO VIÑA A. B.
N ECTA R
, SO LERA  1847
y MANZANILLA 
bodegas en Sanlúcar
&  f i
ORAN CAFE Y RESTAUBANÍT.
X .  a .  X  b e
P asage d© Aleareis i t̂^m©ros 8 ^ a l l0 4
S E Í R Y I Q I O  B S iV ltb í^ A D IS IÍv lO  '
3
C A R R I L L O  Y  C f  l l i t ;
Friin eras i»át<epias para boBps
jgi'oriiiiialas ..esp©ciales' toda- de .ciiitivds'
de sus o a
Lp.venden en todos los buenos establecimientos.
M a d e r a s
de piiM» del JforÉe de Europa  
y  A jm éi’i c »
PARA CONSTRUCCIÓN y TALLER
WPiafO SISO 1 VIMS, fiBiSi ! nBliííLIiOS
' FÁBRICA DE ASERRAR
ventas al po r  m ayor  y  menor 
ISobripios de^F.-Herrei*® Ea.|ai'd'ó, 
CASTEL^R. 5.-r-MÁLAGA. ..



















Exisféheia para el 7. .
-5.607,85'.
136,29
A mi numerosa clientela 
Desde hoy empieza á venderse el tan acredita-i 
do Salchicón éxtra,elaboración de la casa.
Kilo á 21 reales; Libras á 20.—Establecimiento 
de Ultramarinos de Miguel de! Pino.
Especerías, números 34 al 38
GRANDES ALMACENES DE TEGIDOS 
B E
FELIX SAENZ CALVO
Como principio de temporada, esta casa pre­
senta gran surtido én todos los artículos prpp.iqs 
de estación. ' - : r 'n ,
Gran colección en blusas bordadas desdé' 3‘5Q 
pías, tocas, blondas chantilly y almagro desde 
pesetas. Surtido completo en telas granadinas,' 
crespones, infinidad de artículos novedad para se 
ñoías.
B . i S © e i é i i  d ©  s a s t s * © r f i á  :,
DEPÓSITO EN. MÁLAGA: Óufté|s/ J 3;:
Í3ir©e©ióii: 0 ráia©da,;,Am óndiga l i t o  y  13
G ran  © staM eeíiBiéntó d é ©M d e^ p lateria  y  r©lojes de ji 
todaes © lases.-C alle  Hu©va jndm. AQ.«-^Málaga
te
dé bijos TIíaó'D MaTfdTÍ Ma.rtns
P laza de Uncibay á t ó .  7^Eséri^rÍt>,, f^^anada gri^cipai.
Cementó letítO tíetcbieé-' 
EP 83
Gal hidrauüQá 
n G L Á 'S , f e 8
: á pesqtás 3,70 Bago de 50, kgs ;
» ,3 ,,
' i» "' 3 « ’ '
• ■ 2,50 » * í- ' : :
( - i, .' » ' ... 2,40 .» l' i
'T b  T>A S  s m  P  P  R  I  O  í l  m  SH
Rápido'
Igual á . .  . - . 5.744.14
El Depositario municipal, Luis de Messa.—W. 
B .*: El Alcalde, Eduardo de Torres Roybón.
conqio h a y  iáuclios.-T-Él 
te ha comunicado al Gobér- 
pordiosero Francisco García 
entregado á su hijo Manuel
nador civfl q 
Barroso ha sido 
Gat«„ía LuquC.
La mencionada autoridad alfanateña dice en 
su escrito que el mendigo posee en aquel térmi­
no úna casa, seis fanegas de tierra en el monte 
dei Medio y parte en el cortijo de Juan Justo, 
pero que desde hacé tiempo se dedican padre 
éhijo á implorar la caridad pública, nó siendo 
ninguno amante del trabajo.
C a sa s  de s o c o r r o .—En el^benéfico esja-r 
blecimiento del distrito de la Merced ha. sido 
curado:
José Sánchez Diaz,. de herida incisa en el 
dedp índice de la,mano izquierda.
En !a del distrito de la Alameda:. ;
Antonio Aldona Muñoz, de dos peqüenás 
heridas producidas por mordedura de un perro.
V is i t a .  —  Una comisión dél Cólegio de
De la proviiícia
S o r te o  de c o n tr ib u y e n te s .- -E n  el Juz- 
gadó; instructor de Ronda se verificará el 17 
del’actual el sorteo de los mayóles contribu­
yentes por territorial, é industrial, que han de 
formar parte de la  junta.del partido, como vo­
cales.
C é d u la s ;—En las secretarías de Ibs ay unta­
mientos de Monda, Casabermeja y Benaoján 
han quedado expuestos-al público, por ocho 
días, los respeetivos padrones de cédulas per­
sonales para eFaño actual.
O onsuniD s.—El próximo día jÓ sé  subas­
tará en” éF. Ayuntamiento dé éásaberrheja el 
arriendo dé tortsumosi p ita  el áñb coírféáté.
H u rJiu ^ D é  la casa ’de campó deñóminada.
«Dionisio^^ómez,» sita en él partido dé I^eaí 
Bajo^ térmmo de y  élez-Málaga, hah huríádo
una jumentá aTinquifinó Fránciscé. Fernández 
Sánchez, el cuál denunció él, hecho á lá guar­
dia civil.
Dé las diligencian practicadas, recáen sos­
pechas sobré un fal Miguel Campos , Portillo^ 
quien ha sido pre'so en'Benamoparra por hur­
tar otra burra en aquél término.
A r m a s  d© f u e ^ , .— A cada uno áe los jó'̂ ' 
venes de 16 y 17 pnos de edad, Andrés Sán­
chez Casado y. Ftanciscp Paez Parejo, ha re­
cogido un arma d,e fuego la gu ard ia 'Civil de 
Villanueva de Algaidas,, por carecer de la co­
rrespondiente liceiicia. , .
R ó sca te ..—La guardia civil de Alfarnáte ha 
rescatada el capote que Eduardo Repiso Mo- 
itúo f s )  Viviano, hurtó el día 1;® ai vecino de 
Alfarnatejó Uíegó Zorrilla Cañizares, vendrén-
TOS PASTILLASFK A -N Q U E E © . .. 
(BALSÁMICAS AL CREOSOTAL) 
Son tan eficaces, que aun en los casos más re­
beldes consiguen por lo pronto gran alivio y evitan 
al enfermo los trastornos á qué da lugar üná tos 
pertinaz y violenta, permitiéndole descansar du­
rante la noche. Continuando su úso: sé logra una 
curación radical.
Precios U'NA peseta caja  





fÁmWANTFS D£ ALCOHOL VfMCO
Venden con todos los derechos pagados, Gloria 
de 97 á 33 pesetás. arroba de 16 2{3 la litros.
Los vinos' de .su esmerada elabqrádóh. Tirito 
máncHégQ.5. Valdepéñas blanco y  tirito á 5,50. 
Seco dé l904 á 5,50 de 1903 á 6, de 1902 á 6,50.
Mqntilla á ?, Madera á 9, Jerez de 12 á 15 Solera 
archisuperior á 25 pesetás. Duicés, y Pero-ximen
7 pesetas; Maestros á 7,50 pesetás.
Mócate! Lágrima y Málaga color desde 10, pese­
tas en adelante. Pajárete de 50 años 50 pesetas, 
Porpártidas impqrtahtes, precios espéciales.. 
¡Meritorio.—Alameda 2J.
-De transito y á depósito 1‘50 menos.
Y  REíS.T.AÜKANT
L A  L O B A  
Jqs  ̂Márquez Cáliz
Pláza de la Constitución.-;-Aíd/affflí. 
Cubierto de dos pesetas, hasta Tas cinco de lá 
tarde. De tres pesetas en.adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á la riapoiiíariá. Variación 
én el plato dél dfá. VinOri dé las mejores riiarcás 
conóóidas y primitivo séléta dé Montjlla. 
SERVICIO Á DOMICIUO 




Especialista énénférmedades de la matriz, par­
ios, garganta* vénéreo, sifilis y estómago.-—.Con­
sulta de.12 á 2.^MOLINA LARIOS, 5.-H onora- 
ríós ¿ó'rivéncioriaíes.
v e n d é  ó  t 3 * a s p a s a  
' n n  t a l l e i ?  d é  J L i t ó g a » a f í a  
S itu a d o  en  c a l le  C e re z u e la , 2 0 .
S m  A L Q U I L A
UNA COCHEBA
Palle Josefa Ugarte Barrientos 26
ZOILO Z. ZALABARDQ 
Médico por oposición del Hospital Civil
E s p e c i a l i s t a
en las éiifeí'm édadés '
de la s  v ía s  ni?iiia2»ias 
Alumno de dicha especialidad en los liospitales- 
dq París y Burdeos.
Flaata del T eatro ndm., 31
, Horas, de consultas de 2 á 4 (tarde)
Grátis para los pobres de 8 á 9 de la mañana.
L in e a  d e  v a p o re s  ©orreos.
Salidas fijas del puerto de Málaga.
El vapor trasatlántico f rancés 
O r i e á l i á i s
saldrá el 10 de Mayo para Rio Janeiro, Santos 
Moritévideo y Buenos Aires. '
El vapor correo francés 
E m i j ?
saldrá el .15 de Mayo para Melilla, Nemours, 
Oran y Marsella con trasbordo eri Marsella para 
los puertos de! Mediterráneo, Indó-Ohina> Japón, 
Australia y Nueva Zelandia. . ’
- ■ , 7 Mayo 1907.
En,las regatas próximas á celebrorsé figurará 
el balandro Áíoünscóí,, propiedad de don Al­
fonso.
De provincias
7 M ayo 1907:
F e  Fatoa;-
’ Áünqué los eleraéníos republicá'nó's y regió.-; 
nalistas lo niegan, se asegura que, en breve 
quedará formada la sóíidarídad báléár. 
Ü e / L o g i ^ e n e
px):militar delrey los .capitanes 4 e-navio se­
ñores Barriere y Balseiro. . ; r , 
‘F i l í e :  V
E l frío; sé deja sentir de uñ niódo intenso.
: /En ia sierra hanevado. - : ■
.. LaTfnipeitaJnrá.májílma, de , J4 grados y 
la.iñ^irria,!de.2.,v. ; ,
Asegura El Globo -qué ya/comienzan, á eir- 
.,Cülar:;noticiasíefercnteSi.á lo s , propósitos que 
, abrigan los,
' .V,En éj.fCÓngféso,apr^ la ocasión
dé'qué s.ón máS: ' qü4 los diputados liberales, 
pi^yébta.íi 'disjj'ütafíés' U' ‘vicébVe'sTdéncia y la 
' s.éCrctari'á. destinadás á las pposieionés, estan­
do'Seguros de o bténerláS; • 
ti ■ Para bcupar lá menclonáda vicepresidencia 
i ■indícase á'Azcáraíe, en^répresentáclón de los 
rRp.i}bii)Cano.sv y al'.diréctpr;-de El Correo. Cata- 
],.-/ánp.ara. 'La secr.etafiaw, .: . ,
-El Último ,pstenía,'ia represeniación de los 
licaríisiás.
, . . jÉ l . F e í s ! »  .
, ,Acér.ca. de ío's.furaóres dé disóluqión de Cor­
tes, ' dice Él Pflis qúé ja  yérsl'ón és absurda,
Hoy publicará la prensa un ménsaje qúe di-i I probabié ooiúo aquéíió qué tepí 
rigen á’Saltnerón los ■ré'publícan'os ri.ojanos.'̂ ,̂.. vorabsurdidád.
, ; ppéio yérosírail, porque'en Españá nada hay 
; . ó c nl ll’cí résenta la ma-
I t p p 'f á í r e iá l»Autorizan el,escrito la Junta próvjnciál, ’ras: i|
locales, Casino, lá mayoría déí municipio y; ¡ r .
algunos diputados'proVitiGiálés, organismos y; 1 R ” í í Sfa' *
entidades que ofrecen á .Saímeróh'todo sü ápo- l  versiones respeetO á ,1a nianj;fa. que escogita-
yo, siguiéndole á la solidaridad y a  donde 
quiere llevarles..
El mensaje está redactado en términos calu- 
rosísimbs, demostrativos de confianza y ’res '̂ 
pelo grandísimos á Salmerón, y seguyamenté 
ha de Ser cóméntadísimo. ' >
De Madiid
El vapor trasatlántico francés 
" 'L és A ndés ■ 
saldrá el 26 de Mayo para Rio Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires.
Para cama y pasaje dirigirse á su consignatario 
D. Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba­
rrí eníos 26, Mál aga.
C afé y  í^évería
— d e — , '
S U C E S O R  D E  M I G U E L ,  P O N G E ;  
A la ín e d a , 6 y  C á s te ia r , 22 
Desde el dorningo 5 del actual queda ábíertó al 
público la acreditada Nevería que tanto crédito 
tiene obtenido á cargo del. reputado maestro don 
.pséPretel. i
■ ^;.,.;..'7 ']V jqyoÍ907. : 
„ ■: C a ^ g o s f  p a p l a m e i c i t a y i o s :
El Gobierno se ocupa bastáníe de ios cargos: 
parlamentarios, quedándole^ aun mucho pó'r; 
resolver, pues ante todo hay que contar con la: 
aquiescencia de los interesados. -
Se dice que la primera vicepresidencia del 
Congreso hk sido ofrecida á García: Alix; : eli 
cual no acepta el ;puesto. V > , : i
. Loa nombramientos para la mesa'del Senado! 
se están decretando..; ' ,
Parece qué a l rnismo tiempo, s e  inombfárán 
los senadores vitalicios. ^
Maura, ál decir de algunos^ nó ha decididQ 
aun si dará ios liberales^ algunas senadurías 
vitalicias. .
: « A B C .
Dice é.i periódico ilustrado qué' al pleito de 
loq liberales no puede ya llamarse abstención, 
puesto que las eleceiphés sé verifiéaro'ñ sin 
qué hkdté séábsíuviéra.^ ’ : •
MÓretiquieré obiigár, á.ilos isena,dpres jipef^- 
les électós -á q'ue.renuncieú las.áctas., ;Péro su 
pretensión no encuéntra éntre )'lo'§ ' .intérqsádos: 
buenaacogiela.. '• - ; - .
Algunos sé prestan a'l re'querimiénto, perq ,1a; 
mayoría: muéstrase rehacía.. ■ <: : i : v L-
Dícese que en breve formarán parte del cuer-
rán, 'p.lra preséntársé en el Coñ^résó, los di- 
pútadós solidários. ■ ‘ ;
, Los que parécenniejpr,informados aseguran 
qup se eyiiará .tqda ocasión de ,choque, por 
:; que- no se quiere dqr .pretesto i  repulsas ni és-1 
’couas,violentas. ;
: Lá préhsá\solidárÍá de BárééíOhá, que se 
"■'inspira en este propósito, parece confirmar tal 
' ásévéráció’n.
' 'Probableniénté habrá de repetirse él caso de 
siempre: lós éatálanistas hablarán un lenguaje 
p a^  las Raifiblas y otra para los taquígrafos 
úe ia¡ cám ara;; ! .
: . ,LO ;?que SÍ; resulta indudable es que ahora 
; ira en ;iina ̂ consi gna, á cuy a ejecución se, han 
] caniprómefído ;;todGS .lÓs iCiipütádos de la.solh; 
' dait id̂ ádVlá de pedir, dé moraehtó', la abolición 
dp las jurisdicciones, ' , „
' Respectó á jÓ*qué éritóncés ocurra hácense 
' diféfentés'éaléndkriós.- ■
L Afirman muchos que Maura no'téndjá incon­
veniente en.qíie la ley sea abolida, sieinpre que ̂ 
,a j ,inéluií*sé, todos los delitos qée ja  inisma!
iábilidad.,
Esta fóTmuIa contiéné al propósito de Mau- 
t a  He ciar*vida á unk íey represiva de la pren­
sa, cpn lo qué 'sé lógfaría eVitár, en Ja hipóte­
sis de qúé‘pr'osp(Sre la idea, que se reproduz­
can la‘s pretensiones de los militares ení orden 
á.que se conserve sm.especial juiisdícción pa- 
. ra¡ciertos, d elitos,, ; ; i¡
Lo que- antecede; con§titu.ye.ünp de tantos 
problemas, pomo, hari dqp̂ ^̂  ̂ un in­
mediato poryenÍD
i ■' ^  .
Anoche ásisfió, lá reina Victoria^ la comida
de famiUa,; demostrando bueúapétito.
.¡ En iei rp3trQ; reyéIaba el; padecimiento cata-
FO LLETIN  D E E L  P O P U L A R  ,7
P O R  D IM B R O
novela por Eugenio Moret
íanto deseo la tranquilidad de m i. buen 
tío, y que agradezco tanto á usted los 
 ̂ cuidados que le prodiga con gran desin­
terés!
— ¡E so  no me disgusta! dijo* para  si 
Olimpia: ei tio se ha m ostrado insensl- 
í^^ble, y  se quiere con tar com igo, 
i/y, - —G ustavo, da á tu  tío ün abrazo tan  
fu erte  couio el cariño que le tienes, y. pi­
de á esa señora permiso para  volver á 
verle. Anda lis to , m uchacho; qúé ábs 
vam os.
-¿Tan pronto, mamá?
—¿Y tu pobre padre, que nos esperá?... 
luerido tío... señora...
Algunos minutos después Olimpia -se 
aliaba sola cara á cara con el tió Mbi-ir
ceau.
La mesa estaba puesta para lá comi­
da, y dos lámparas ardían en ella.  ̂
-—¿Tiene usted ganas de comer, ámi- 
|;o? preguntó Olimpia.
— No ’ íaltiá, nó Talia  ̂ ^
—El Eas'éó ha prófedido su efetíto^
Él áííciáhó se ápíinjS AócáirQnaméht.é. 
Teresa trajof la sopa y eiñpézó ja. ,eb- 
midai ■ ''
~gúé charlatana bá ’ lá sbbi-íiía dé us- 
tedf V: ..L. ,,T  ̂  ̂ '. ■ ■
, .-tE  ̂ cierto qpe le gusta la charla, res- 
póiidió éí Íío Móncéáü, 
j^Vááiias: untraguito áe virio amigo 
mío.
. -j^No riic,ceh* û ^
-^El vino es la leche de ;ips a¡riGÍános, 
-—Bebiendo á traguítos.
El asado y lás íégumbréri sé habían' su­
cedido.- ’
—Tráigari lós postres, ordenó Olimpiav 
cuya única pcupaQióri durante uil cuarto 
de hora ;era llenar hasta éj IbÓrde el va­
so dél buen Modeeau. : • ; . , -
Pobo Á poco, querida rñiái ;
- ICár Beba, usted siU: ;#ldáSo:;, í  a
salud, mi viejo esposo! Cuánto, le quieré 
á usted su fárililia: viene á ca instan­
te á saber de la salud de tistéd!
—¡Pues qué! ¿H!a venido algúri. ptro? 
---^lYaio'créo, pkrdié^tParéce que ha 
Gorridov la noticia de que usted había 
muerto ayer, y ía procesión ha durado 
tres horas. ; ■
—El ancíário se éxtreíneció.
— Bien puede usted jactarse de haber
servirjcausado sensación: de algo ha 
el d ejar recuerdo sonante.
Olimpia rio ceéaba de llenar el vaso, 
el ,tio M qricéau:, que en sú tiempo íib  de- 
ibía'despreciar la  buena m esa, ap u raba 
copa tra s  cbpá sin m ucha resistencia .
r—P ero  á  propósito ¿donde ha estado 
usted esta tard e? preguntó Olim pia, afee 
|t|ndó la  jm áyorindiferericia y  meciéndose 
en su silla i.. ■, ; ■ L
Y a  he debido decírselo á usted.
— o, señ o r: no mé lo hri :^icbo. 
t — ¡V a y a ! Pues y a  lo ad iv inará, 
j Y  él anciáno, viendo que había poco 
;vino en la  copa, a larg ó  el brazo para al- 
icanzar la  botella .
O lim pia, que h asta  entonces casi le 
había.obligado á  beberj tomó lá  botella  
y  la  puso al a lcance de su mano.
: T-r¿DQnde hq, estado usted' esta  tard e? 
rep itió . ” , .v'::;’’ ’• - ..
-—M añana ,se lo d iré ...; ¡Pero ' déme de 
béberí qué d iántré! tengo ie d ,  ̂ : 
■^:¡'No, señor! Y a  ha bebido usted 
b astárite : no quiero darle más respondió 
O lim pia, que ju zg ab a  que el bueno de 
M oriceau había llegado exactam ente al 
punto que ella  déseaba para  poiier por 
obra su pro yecto .
,~¡Le digo á usted qúe tengo Sed!
L e  b aria  daño.
—E l  vino 68 la lech e ...
— D e lqs‘ vie jos s í . . .  pero á  tragu itoS : 
y a  lo sabéis.
■' L a  comida to cab a  á su térm m o, ,y  él 
:búeño de M oriceau había rejuvenecido 
diez¡ años. Sus m ejillas se habían colo­
reado, sus  ̂ ojos estaban  anim ados, las 
ipalábras sálian  sin esfuerzo de sus labios, 
y ;-su  locución era  fá c il, y  su lép íicá  
a ■
— ¡U na g ó tica  m as! dijo para  sí Olíiri-
pia: no e stá  aun súfidiénteméní.e 
ra d o ... V am os, am igo mió, d ijo: otro 
trag ü ito , puesto que tan to  lo apetece...i 
pero será  el últim o!
híoiúéeauTlévó la  copa á  los lab ios y  
la  :apuró lentam ente como un niño que 
desea h a ce r  d urar m ucho é l  p lacer.
D espués que dejó el vaso, sobre la  m e­
sa Plim pia lo re tirú u n  poco, y  bajandp 
algo la  luz de la  lám para, que despedía 
dem asiada claridad', acercó su sillón á l 
del .anciano,
Se repi’esentó eritonces: una: escena, 
e x trañ a , indescriptible y  llen a  de doioro- 
,sás empciónes: la  eóinedía deTmillón,: es­
cena horrib le, infam é, lucha abom inable 
en que to d as las pasiones, todas las de­
bilidades y  todos los vicios se dieron por 
un momento c ita  en tre  esos dos sóres, 
uno dé los cuales era  fu érte , tá lle n te  y 
lleno de vida, y  el o tro  v iejo , estenuado, 
cadáver casi.
Olimpia rozaba casi con sus labios en­
cendidos la  f r e n te  purpurea del 'anciano . 
— Amigo mió, ¿me am a ueted mucho?
le dijo;, iriclinado la'fird iénté cabéízia. kobre
sus hom bros.
los
—Sí, repasó él, míráñdola y ceírando; 
3 ojos súbitamente ppr nó pó4er áQpoiv
ta r  la  m irada dé Olimpia.
E s ta ,  que rip se éncohtrabA  ’ aun; h fis- 
tarite  ce rca  déí anciano, acercQ ¡m ás. su 
sillón L a s  rodillas de los -dos ise toeaban; 
Olimpia de había qujtádo e l páúiiéld',qU
le cu bría  la  g arg an ta  , y  al reflejo  de' la  
lám n ara  eSa u á í'éa ñ ta . 'de nila' 'bláncüriá; ; g rgaívta¡^
m ate , bella  como Tá t e  las: jp 
el inspirado pincel d;e G iorg ione ! delinea­
ba pajpitantéy se o freció  dó reperité:á  l^  
v ísta  tu rbad a de
—¿Me ama usted?flijo Olimpia. Priós 
bien; qué haría dstedjpqr mí'si aé m 
se esta noche? ‘ v J
—¡Mtírihot óóntestó él ánciañp, sprii; 
riéndó.sé.'j ' 'V;'''
■ -í^ Q u é ? . - ■■■
L a ; libraH a-á  u ste d ,.,,
á r e - ; l
—¡És muy bonito!..y ¿Pero seííá
nin.-ted bastante infame pfará np’ toinar 
guria; precación respecto díe .mí?;
—No por cierto. r
—Ya sabe usted que si se munesé ê - 
;ta nóéhe ¡mañana, áíítes, acúdírl^ aquí 
toda su familia. ; ,; ] ¡ ;
--■-‘iñdüdablemérité:,;" f-'
-r-Y támbféñ sabe que no me quedaría 
á mi más recursó que alejarme én següi-' 




‘ O lim pia té n la  á M  lado e l  firisqáuo 
■'q'ué Éat'úch^i^ I
Vyueltp.|ri:uri .p a te ^  úe batista , y 
m íticam en te  cerrado. T, ■, ' j|i
Senó.la! cam pauiiia ;y  Teresa se pró*it!i 
sen tó  en seguida. ,
r^ Q ú ite  .usted la  mesa,:ordenó: l
éT té, acerque las luces y  eche leña en la ¡lie 
Tum hre.'''- ; ■ '■ ■■
; B a  ^ jia d á  óbédeció y  sé dispuse
.t ira rsé . ', . ' ,  . ¡ ’
;; ¿ E á t l y á ? .'rite^üiitp ̂  Olimpia
, gíérido una páVa<ía éscúltnukdora.
.: ■.■-r̂ Sí¡, si^ÓrA'
. r--,¡B ien ! c ie r r e  usted ahora ja  
y ^ u e  liadle nos m oleste! M r. ¡ Moriceau 
e stá  algo indispuesto.
■ ■ -'flljerésa'W 'retifó. ;
/■^[Nadié: rii: ri^  ̂ ,
Ériáridó qüédárpn^^, Olimpia
echo él hé; en la.f tazás' de ' p^ y
■lAéseíitÚj uiía ahañcíáíÍQ .; ^
; -^ Y a  tengpyiragado,, «ecia ai
épipear áe: nuevo ía, t e t e r a  en la  bandeja, 
hoy ei b ienestar y  mañana la  miseria.•• 
E s a  criad a es cien véces mas felizque jo* 
si se la  despide- dé aqúi hallará  otros 
áíhósv,y a l m archarse sald rá con' sus sa- 
lários'éri et bóláilló, y ’córi álgúri^ eoncep- 
tó ii . E s  uria. ihúóhacba Honrada dirán
— (Jíímluay re j'tírO a úsfeu,
— ¿Qué? ' * ’
hí
Iá '4 ‘
\ ^ 0 m  m n w t o n i B ^ é
iJ-''
B íL ^ <A© M ayo de iSO/ í' -- ------------------- - ---------- ------------------------ -— - lamaB».»
Gran M rería Inglesa' de Maaue!
-ft-y 4 r
BtieasiO Calle, 7 ' 
^Moreno Monroj, 7*
rral que sufre. No ofestante} perrilaíieeió. de ter­
tulia hasta la§ d íei y mqdia.
Banquet©
El día 19 del corriente se celebrará en los Vi­
veros un banquete organizado por el Círculo 
carlista en honoí de los: diputados y senadores, 
elegidos, '
V^el^Úpt
A,, fin de fconhi^mÓrár el cumpleaños de la 
títlqüesa de Madrid se prepara una yeiada pará 
*e l21 delactüáí.
PJaiies, easelistas 
, Se han recibido en esta corte varias cartas 
de Cataluña.anunciando lá preparacióri de cier­
tos planes alarmantes de ios cárlisíás'; qüienés 
por obra de Ja solidaridad han aumentado .su. 
vigor, y no se resignan^ segtííi • aségürart lás 
precitadas comunicaciones,á permanecer inac­
tivos.
El nombre de í ) .  Jaime va íníimaraente unido 
¿ estas aventuras. ^
Seria de desear que todo e llo . fuera inyen-r 
ción pura y que los hechos no llegaran á con­
firmar IOS augurios.
■ 'M e o © © '
‘ lEn el consejo celebrado anoche los ministros 
se ociipatbh extensamente del pleito . ,de los 
ihoretista. ^
El gobierno esta muy esperanzado de qué 
los liberales no lleguen á la adopciónde las me­
didas extremas que anuncian, por que siendo, 
un partido de gobiernó debe esperarse que 
procedacon mesurá.
No obstante, la preocupación del ipinísterio 
%  indudable.
El ciiseurso d@ la
Maura se halla redactando el discurso de la 
corona.
El autor del documento, se propone que es­
te sea una breve indicación de la obra reformis­
ta del gobierno ;
Ea «faceta»
El diario oficial pe hoy publica, éntre otras, 
las disposiciones que se detallan:
Circular’á los gobérnadorés para que remitan 
á la delégación regia de pósitos ios datos in­
dispensables que justifiquen lás cantidades an­
ticipadas;'
Ahunciaridp la* vacante dé jefe de negociado 
d̂e primera en eb cuerpo de abogados del, Es­
tado. ' '
Fijando en pqsétás ,23.47 ei precio medio ge- 
■ neral del tñgb cjarante la semana anterior.
‘ Cbncutso pái-a la provisión de una plaza de 
'■ ayudante éh lá Sección de ciencias del institu­
to de Huesea.
Segunda subasta para el arriendo del servi­
do de alumbrado público en Burriana, 
V o t o s
Dice un périódibo reaccionario que los efec- 
os.de la irréfléiiva y airada abstención de ,los 
.liberales hán sido ‘completaménte nulos:enias. 
urnas.
'¡Plegue á Dios, añade, que-en iós feraVes- 
problemas que han dé ofrecerse á las C^ortes, 
se imponga el patriotismo como deber indecii- 
nabié de todos los repíesentantes!
Grandes novedades en géneros del Reino y Extranjeros.—Sedas, Lanas, Hilos y algodones, para trajes de señoras.— Confec- r 
aciones: ..Especialidad,en corte inglqs, Togas Amazonas, Uniformes civiles, militár’és y ácadémicos.— Se hacéii toda clase de trajes ] 
para niños.—Los íailéres/de sastrería, á cargo del reputadó cbr'tádof don Álanuel M. Bárrales. . |
disponiendo que los Ayuntamientos cumplan 
con exactitud y rígoí. la vigente ley de extin­
ción de la langosta.
E l  fsslQ. ,
Continúan los frío.
La temperatura á la ^m bra, dupnte 24 ho­
ras» fué dé Í4 grados lá máxima y dé 2 la mí­
nima.
Bespaelio
En la Plaza de la Constitución y en el kiosko
C o m isión  m is ita ,—Ayer se reunió la Co­
misión mixta de reclutamiento despachando 
los expedientes de los mozos de Málaga y 3ü
y garantizada de la Sierra de Tréveries, á los pre 
cjbs.dé costumbre. ■
■ : Carreras especiales
Ingenieros, fiilllíáres» Obras públicas, aduanas 
Maura despachó con el rey, en cuyo conocí- etc-, preparación por un ingeniero. Con mr método
miento puso los acuerdos adoptados 
Consejo de anoche.
O í ? u s
en g| i garantizo éxito á familias. Enseñanza completa j para Ingenieros Eclesiásticos.—Granada núm. 65.
El rey ha firmado.la concesión de la cruz de | 
Alfonso XÍI al senador don Francisco Lastres.
© s t á  Í 0 ^ a i
B EJO VEIáL' Borra por completo las arrugas del ros­tro, destruye los 
gráhds, barrillos,pe­
cas, manchas etc, etc. Punios de venía: .úntónio 
Maura h á -manifestado qüe nada nuevo de Granada y Droguería Mo-
.■ ’ délo, calle de Torrifos. Representante en Málaga
D. Gaspar Romero Campillo, Carmelitas 17, prál.
Seryicio de la noche
Del Extranjero
7 Mayó 1907. 
B ©  M © 2?s» ia e e o ®
Mulay Kafid ha pedido pla.zo para reflexio­
nar sobre el men-saje que el sultán le dirigiera
íCon el ün de evitar la guerra.
—La.oomisió'n ínfórmádbra dé la muerte dél
do i Mauchanips pérniáriécerá en Mógador. 
I Í e . P s l i ? í é  
' Dice Le Matln. queiel er.qcéro Jeaqm  ̂, ¡fArc 
ha reoibido.̂ arden de áp.oderars.é de lás’. árftjás. 
que d í»uUáa ,ha. ,en,yia4,o á Jas kábilás:, vé¿hms 
dé los terdtoiios hispanos-francesbs.




D e S l l S s a o
Se afirma que el infante Di Jaime estuvo en 
esta población el 2 del pdfnehte, asistiendo á 
la corrida de toros, que se, celebró ese día.
Hospedóse en el domicilio de un correligio­
nario y:éI3;m aréhóá'Párís.
' D © ' O M f ó f a M í i a s .
ocurre
F l a n e s
Dice, Sánchez Toca que se propone robus­
tecer el crédito municipal y cóhsíruir una gran 
vía comérciaL,
, « E a  E p o e a »
La EpóCa-y «Un hombre de tanta ex- 
p.eriencia.política comp Mor.eí, no piiede des­
conocer el peligro de dejar vacante el puesíb 
cuando las Cortés van eníríindo en las cuestio­
nes graVéia, fíhabiendo en el Parlamento fuer­
zas liberales rao.nárqiíícas que podrían preten­
der la represeníación , abandonada por sus 
afines, TéSiO no debe ser ignorado de Moret, 
quien dij,p gue¡si la disciplina de.su agrupación 
había soportado la dura prueba de la absten­
ción, el someterla á otras aún más penosas, 
fuera témeridad inconcebible, pues no debe 
exigirse que un partido se lance á olvidar su 
significación histórica por un arrebato, de los 
más obligados á tener prudencia.»
El infante don Fernando se encuentra resta­
blecido.
La infanta doña Teresa está algo más alivia­
da, siguiendo el sarampión su curso norma!.
El infaníiío don Alfonso se halla aislado en 
sus habitaciones, saliendo á paseo por la puer­
ta y escalera de Cáceres.
E l  t i © m p ©
Llueve abundantemente y hace un frío in­
tenso.
S i a  c ® a e u i » s ©
Dice ün periódico neo que, de confirmarse 
el retraimiento de los liberales, veráse el Go­
bierno bien apurado por carecer de la ayuda 
de sus compinches\del turno, y á donde quie­
ra que dirija la mirada encontrará caras fos­
cas..
u i t i a i a  m a id O
El gobierno ultima la designación dé las; 
mesas de ambas Cámaras.
indícase á Abiiio Calderón, para una vicepre­
sidencia. '
Suenan muchos nombres para las secreta-' 
rí^s
■' .i-í,.©® l i to e r a le s
Parece que en lugar de utia reunión de ex- 
ministros, Moret'dará la preferencia á las con­
sultas parciales y después en la reunión de las 
minorías,.se .tpmafáii los acuerdos definitivos.
■ R e s s ig n á n d o © ©
Los senadores liberales de nueva elección 
Gonílriúan vi,sit|ndo á Moret, á cuya disposi­
ciónfian puéstó las respectivas actas.
, E o s  d e m é e F a t a s
Parece ser qué los demócratas secundarán á 
á los liberales en la abstención.
Coi?S?©ClO'5?
Novedades farmaceúticas
£ievaiíl«u*a, El mejor remedio p a ­
ra  la Diabeíes y enfermedades de los furúnculos.
A las seis y cuarto ha llegado á esta corte e l 
cofréd'or ;frar:icés Mr. Sorel, que salió ayer de; 
París á ias dbs de la tarde. ' '
M o t a  © f i e i o s - a
Én e! rainistério de Estado se facilitó una nota 
ofieipsa, negando que las tropas aíemanas in- 
yadiéran ía Quineá española.
Lo acontecido fué lo siguiente: una tribu del 
territorio .a}é.má,u impidió el paso á una comi­
sión de aquélla nacioríalidad, y en su visfa, las 
autoridades enviaron tropas para castigar la 
insub.ordinacióh, fuerzas que se vierori preci­
sadas á cruzar el rio é internarse en un campo 
cercano del térritorio español.
' Resulta inexacto que los invasores se incau­
taran de banderas españolas; en cuanto al pa­
so de nuestro territorio por las comisiones ex­
ploradoras francesas, obedece á qüe se queda­
ron sinyíveresy vinieron á pedir algunos á las 
autoridades españolas y aíemanas, las
-Para todas las enfermedades de los 
ojos, el mejor y mas eficaz remedio; muy nuevo.
TM sa-liéía.—Para la Goía,Reumaíismo, y to­
das las enfermedades procedentes del ácido úrico 
en la sangre.
T im w S m íi, de uso interno y externo. Catarros 
nasales, Hemorroides, Tos ferina, Essipela y 
otras varias.
Gran surtido de nuevos específicos para toda 
clase'de enfermedades.—Pídanse catálogos.
líyp32.tía..—Novedad ipara señoras. La mejor 
tintura para el cabello. r
AgenteS: Hi.ios de Diego Martín Martes.— Gra­
nada 61.—  Málaga.
AlfMceaeg I M Í
A caba de recib irse  im luievo surtido 
e.n vestidos p ara  Señoras 
procedentes de ias m ejores fá l t i c a s  ■ 
de F ra n c ia  é In g la terra .
E x ten sa  colección de tra je s  
■ Caballeros 
fab ricació n  del P a ís  
y  verdaderos ingleses 
así, como A lpacas y  D riles de
para
hilo.
íJn fer’B ios,.—Se. encuentra eirferraa , la, se­
ñora madre dél diputado provincial don José 
Martín Velándra. ^
—Hállase algo mejorado'de -su dolencia, el 
joven don Adolfo Oros Pries,
,Á ambos paciéntés deseamos rápido les- 
íable.cinuénío.
D e v i a je .—En él tren de las nueve y vein­
ticinco marcharon á Córdoba don Arturo Seguí 
y don Adolfo Pérez Gascón.
En ei exprés, la señora viuda de don Ramón 
Soter, su hermana doña Amanda Casado dé 
León y la señorita de Souvirón del Rio.
Ene! de las doce y mediáfueroná Aníeque^ 
ra los señores de Muñoz Herrera.
Para Granada, la señora viuda de Chagones,
En el exprés,de las .cinco regresó de Alora la 
señora viuda dé Clemens.
Para Madrid, don Ignacio García.
En el correo general vino de Ronda la seño­
ra viuda de Puya y fámíiia.
De la Coruñá don Di-ego García Carreras,
P a ra g u a s .-^ E n  la Comandancia de cara­
bineros se halla depositado un paraguas que 
se encontró en un tranvía.
E iñ a .—Los jovenes Ildefonso Navas Cha­
cón y Ju a n é e la  Fuente riñeron anoche en la 
calle de Hinesífosa.
Upo de ellos debió usar úna navaja pequeña 
que, manchada de sangre, encositró Antonio 
Montes Óiiver, quien hizo entrega de ella á 
ía policía.
Esta practica diligáieias para el esclareci­
miento del hecho. .
L o s  h o r te la n o s .— Los hortelanos estu­
vieron ayer en la alcaldía oyendo del Sr. To- 
rrss Roybón la negativa dada por el contra­
tista del arbitrio de mercados á sus pretemsio- 
nes. , .
V ia je r o s .—Ayer llegaron á Málaga los 
siguientes señores:
D. ,Fernando Maldonado y familia, D. Fran­
cisco,Sánchez, don Je.sú5 Almaide, don Mario 
Santos, don Juan Dick, don Marcos García, 
f don Rodolfo Lcch, señor Conde de Chaves, 
don Demingo Miraído, Mr. L. Puir, don Va­
lentín Coíomer, Mr. Gaiidu,don José Fábregat, 
don Rafael Muñoz, don Manuel Nadal, dórí
I[ Gines Puig y don Enrique Ledesma y señora.f So cied ad  do C ie n c ia s .—En esta culta So­ciedad disertará mañana jueves sobre el temá La responsabilidad, q\ Sr. D. Eduardo J. Na­
varro.
El acto empezará á las ocho y media de la 
¡noche y,com o siempre, será público.
C o n ce ja le s .—El gobernador designó ayer
J?recios
sin
c o m p e te n c ia EL TROLE C a lid a dg a r a n t iz a d a
Granad» lOii (©aquina 4  la cali© d© San
y- .aguardientes
t ? ,
I a r r o b a ■lia» -d e
. J * e s e t ^
3 l 4  l i t r o  
P e s e t a s .
S o l e r á i  . T - v d f e '  I . ^ 1 7 9 5 0
. v - - ' ' d e -  - 2 ; *  - 1 5 8 7 5
. »  .  « • . .  > .  d ( ?  3 . » 1 3 7 7 5
M á r i z a n i l i a .  . ' .  l  . d e  - i . » .  ■ 3 5 2 2 —
? . .  • . d é  2 : “ , - , 3 0 1 8 —
» • p .  .  d e  3 . » 2 5 1 5 —
-Desde 7 li2 arrobas á precios convencionales




I arroba 1 botellí;
Pesetas Peseta:
J iuug I,'«r»wn H pin ini’lir»¿lUMBaCHB
DéspatHo de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Gran rebaja de precios. Calle San Juan de Dios, 26
. . Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un .ácreditado cosechero 








6 . - 1 arb. de Vaidepeñas Blanco. , . Ptas. 6 . -
3.— M2 id. id. id. . . . » 3 . -
1.50 Il4 id. id. id. . . * » 1.5(
0,45 Un litro id. id. . . . » 0.4.
0,30 Botella de 3i4 de litro. . . .  . » 0.3¡
1 arb. de. Val,depeña tinto 
í]2 id.' fd. Id.
1¡4 id. id. id.
Un litio Valdepeñas tinto
Botella de 3i4 de litro. , .
ITo o lv id a r  la s  se ñ a s : c a l le  S a n  J u a n  de D io s , 26  
NOTA.—También hay pn dichaicasa Vinagre legítimo de‘ uva á 3 pesetas arroba 
céntimos.—Gon casco 0.‘35 ídem. . * • _
Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de esté establecimiento abonará el valor de 
pesetas al que demuestre con certificado de anáfisis expedido por el Laboratorio Municipal qu/ 
ei vino CQ.ntiene materias agenas al producto de la uva.
Para cómodidad del público ha}vuna sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos número, ’ 5.
-Un litro 0'21
E x p e d ie n te s .— Se instruyen expedientes 
para el ingreso én la orden civil de Beneficen­
cia de dos guardias civiles.yqtn cabo pertene- 
ciénteé á los puestos de Pizarra y Burgo.
CASA RECOMENDA'OA _______
 ̂ La fábrica de Camas de Hierro, calle Compañía - á varios individuos de Monda y Yunquera pa­
lmero 7, es i-a que debe yisií^arse. j que. interinamente ocupen las concejalías va-nu r
20 por Í(X.) de" economía obtiene oí que compre 
pues son precios de fábricá.
Inmenso surtido en íoday clase.? y tamaños.
LA FRANCESA
G arlo s  B ru n  en  L iq u id á c ió n
P i £ 0 í ? t á  d © l  M a r  W - - 2 É
cantes' en aquellos municipios 
S á t ir o s  —Nos dicen que en las primeras 
iroras de la noche se sitúan frente al cuartel de 
Levante dos individuos que se propasan inde­
corosamente con cuantas señoras aciertan á pa­
sar por aquel sitio.
Llaniamos la atención de las autoridades. 
iMííliTna I  ! R e v o c a c ió n .—Ha sido revocado el acuer-
Esía casa acaba de recibir una buena c o le c c ió n . óo del Ayuntamiento de Antequera separando 
de.Lanas inglesas decatízadas (inencogibles) cuya de su cargo al médico del Hospital de S . Juan 
calidad y procedencia, se garantiza También ofrece de Dios, don José del Águila Castro, 
gran yariedad de estambres y Lanas escogidas de A l-c o rre c c io n a l.—El alcalde ha ordenado
á los agentes del municipio lleven al correc­
cional á cuantos niños encuentren vagabun- 
' deando en la via pública.
I En caso de que se presenten los padres á 
reclamarlos, se les exigirán cinco pesetas de 
 ̂ inulta á cada uno.
I H o te le s ,—Ayer llegaron á' Málaga los s í 
guientes señores; hospedándose en los hoteles 
; que se detallan:
\ Hotel Reina Victoria.—Mr. Petit, Mr. Estel, 
• Mr, Cólmean, Mr. Aborille y íarriilia y M. A. 
Mrae, Dumont.
acreditadas fábricas nacionales 
Completo surtido en articülos novedad de la 
presente ésíación para Señoras,
Especialidad én artículos de punto. 







; CamMos. d© M álaga
Día 6 DE Mayo
París á la vista . . , de 10.65 .
Loíídrés á la vista . . de
Hamburgo á la vísta . de 
DÍA 7 Mayo 
París á la vista . . .  de 
Londres á la vista . . dé
Hamburgo a la vista, . de
F a m o so  c r im in a l.—Procedente de 
llz y de paso pará otros'pena,íe.s, se. encuentran 




Hotel Colón.-¡-Don Migue! Zarazua y.fami- 
lia, don Juan Vallejo Reina y señora, don An­
tonio S. Ramírez, don Antonio Rodríguez, don 
11.15 Antonio Moreno, don Antonio Marios Ramos 
27.96 y don Juan Gascón é hijo.
1.362 Hotei Victoria. — Don Guillermo Cotrina, 
Meli- don Clemente Guillen y don Modestó M. dé 
Córdova.
Y a e n n a s -  En el Gobierno civil se recibie-
cti^lcs
Continúa el avance áe aiqbos bandos, so s -j las acogieron hóspitalariamente. ’
teniendo vivó tiroteo
Espérase qu^ el combate: se formalice qercá’ 
de Mar Chica.
Ayer ,se preg-pnó uná orden dél pretendiente 
prohibiendo que los hombres mayores de doce 
años fueran á segar,
—Sábese que está en camino el vapor Sóida 
con armas y municiones para las tropas impe­
riales.
De Madrid
Con respecto al comercio de armas, siendo 
general él tráfico en las colonias africanas, las 
áutoridades, continuamente realizan actos de 
dura represión para evitarlo.
Y tocante á lo escaramuza de Bata, carece 
de importancia, y por la frecuencia con que 
estos casos aislados se repiten todo se reduce 




U M v i S J p s á l »  '
Dice Diario Unh r̂salqvî  én Canarjaé éstán 
indignados todos los pártidós,. incIuso eLcGÚ'' 
iservador,^;,causa dé las violencias cottietldás 
contra el liberal Alfonso Domínguez, Jialláñ- 
dose dispuestos los conservadores, liberales \y 
republicano? á constituir la solidaridad cana­
ria, para iñipedir los abusos del poder centraj,
Los traisajos para la formación del bloque 
han empezado ya.
IBrre qu© ei»i»©
Lacierva insiste en su creencia de qüé los 
liberales se convencerán de la falta de fanda-, 
memo que envuelve su protosta.
Com isloues
Los alumnos de la facultad de farmacia fue­
ron á la esíac.lóri á recibir'á las comisionas lle­
gadas de Barcelona y Santiago para buscar 
solución al Gonfli,ctó de los practicantes.
B e  paseo
Los reyes pasearon hoy, como de costum­
bre.  ̂ ■
■ I m p e r t é r r i t o s
Los liberales persisten en su actitud.
. Los arquiíecto's .Céndóya y Zorita éstudia/am
Tép.áJápAPP.es conyeng.á;ha.c,er ai pal'a|- 
éfo de lá Alhambrá.
Cpntinúa viéndose muy ánima da la Exposi- 
éión dé aútohtóvíles, á la que hoy LOncüffió él 
infante don Catlos.
4 por 100 interior contado..i.;.;u
5 por 100 amortlzáblé...............
Gcdiiíás 5 por 1 0 0 ....................
Cédulas 4 por 100:.................
Acciones Banco de España...,.,. 
Acciórieá Banco Hipotecario..... 
Acciones Compañía Tabacos...
. CAA1BÍO&
París á íá viátá.................... .
Londres á la vista...........










TBLEGRAhm DE UL m i  DORA
8 Mayo 190?.
Cleiu©]ft©ia
Parece sér qüe el Consejo Supremo de Gue­
rra y Marina resolverá favorabléméüté la soli­
citud de los redis' de Bc-nílla de la Sierra, auto­
res de la muerte dé un guardia civil.
Los reyes
Se da por seguro que los reyes p.'^sarán eji 
el Alcázar de Sevilla los meses de Diciembre 
y Eoero:;
im  oreaois; easi
■ Informaráíi en esta administración,
ALEMANA
Confeí-ei&oia
Montero Ríos conferenció con Moret, acer 
cadel retraimiento, ,que se sostendrá, según' 
parece, en détetmínadas condiciones. 
A ;Coruña
Don Mefqúiadés Alvarez ha salido para Có- 
ruña, de donde regresará en breve, . .
L a s m ayo rías .
Definitivamente ei domingo se reunirán las 
mayorías.
Se concede gran importancia política al dis­
curso de Maura. , •
Ignórase aún é! lócál en que la reunión te n -, 
drá efecto, á causa de la.araplitud que se re­
quiere. I
Cqsitra ia  l^ a g a sta  • I
González Besada dictará en breve una
,LA ALEGRIA,
Oran Restauraní y tienda de Vinos de Cipriano 
MartjneK. ,, , .
■ SerVleio á  Ja lista cubieríps desde pesetas'í 'ííu 
en adelante,, ¡
A íj'lário ¿álíos á Ja 'ÓSñúVésá á pesetas 0^50
V a d ó n .  .
Los selectos vinos Monles del cbsechero Ale­
jandro Moreno, de Lacena, que se expenden en La 
Alégriá.—18, Casas Quemadas !8
cuidado, entre ellos el famoso bandido gallego ron ayer 100 tubos de linfa vacuna, de los ciia- 
.Manuel Casanova. . les se enviaron quince á Velez-Málaga.
P a r a  A r r ia t e ,—En el tren de las doce y | In v e s t ig a c ió n ,—El cónsul francés se ha 
cuarenta salieron ayer para Arriate D.'*' Encar- ' dirigido al gobernador interesándole noticias 
nación Ramos, viuda dé Gámarfo, é hija Ele- acerca de la probable existencia de fiebres in- 
na,-acompañadas por su señor primo don S a l- : fecciosas en el ganado de esta provincia, 
vador Gamafiu Serrano, alcaide de aquella C a r iñ ito s .-L u is . Mateo Criado diÓ á su 
villa. I esposa Amalia Gómez Rico, en un exceso'de
L ic e n c ia .— Se ha concedido licencia por: cariño, tan fuerte puñetazo en la nariz, que la 
enfermo ai director de la casa de socorro de la ' pobre hubo de pasar á la casa de socorro de 
calle del Cerrojo, don Francisco Reina M anes-, la calle del Cerrojo,, donde fué curada, 
caü, nuestro querido amigo. I Luis Mateo fué,detenido.
Espectáculos públicoís
Tqatro
El programa de anoche se cumplió en todas 
sus partes, asistiendo á las distintas secciones 
regular número de concurrentes!
Los artistas .se esmeraron en el cumplimien­
to de sü misión,, obteniendo aplausos.
Teaíi’o Lara
Cada día agrada más la eambinación de 
gramófono .y cinematógrafo que se presenta 
en esteTeatro y buena prueba'de ello es la can -. 
tidad' de espéctádorés que ahí áéudén.
Destinos y vatíantes
SecretarÍQ suplente, del juzgado municipal 
de Malgrat(Barcéloria).
Farmacéutico titular dé Villamaléa (Alba­
cete).
Idem de Osera (Zaragoza),
Guarda municipal de Morata de Giloca (Za­
ra g o z a ),,
d
Se encuentra bastante mejorado, el novilléro 
Faustino, Pesadas, de la cogida que recibiera 
el pasado domingo en. la plaza de toros dé 
Huelva.
La herida, que carece de importancia, no le 
impedirá torear el jueves en el circo taurino de 
Valencia.
—El novillero almeriense Manuel Salinas 
Coleta, ha sido contratado para estoquear 
cuatro toretes en Berja, el 29 del actual.
—El díá 24 del próximo JunioJioreará en la 
plaza de Cabrá el novillero Férnáñdo Maris­
cal, FmrYq.
—Reseña dé los toros que se han de lidiar 
el próximo domingo en el circo, dé la Mala- 
guetá:
.Número 7.—Zurito, castaño. :
Idem 11.—Borriquero, castaño.
Idem J9.---Arrier.ó, ojq de perdiz.
Idem 24,—Bxioso, castaño.
Idem 15,—Revoltoso, castáno,
Ideqi 9.--Lágaríijo, castaño. ;
...............
AYU N TAM IEN TO
Orden del día pará lá sesión pública o.rdina- 
riá, qué se há de celebrár gl viernes.
Á e iin to s  (le oñc.ío
Comunicación del.Exemo. Sr. Gobernador 
civil transcribiendo una.R. O,.por la que se 
ceden á esta corporación unos terrenos en la 
zona del Puerto.
Otra de lá  misma superior autoridad so­
bre devolución de un déposiío de garantía á la 
Empresa de tranvías de esta ciudad.
Otra Ídem ídem pidiendo informe para insta­
lar un ramal de tranvía desde de la Acera de la 
Marina, por la calle de Martínez á la Alameda.
Otra idern idera pidiendo informe por la Em­
presa de tranvías paraxjue sea limitado el ser­
vicio do la línea de los Baños á los meses d 
' verano.
Otra de la Dirección del Cuerpo médico 
la Beneficencia Municipal pidiendo se provea 
las plazas de médicos supernumerarios.
Asuntos procedentes de la Superioridad 
de carácter urgente recibidos después de for 
mada esta -Orden del día.»
S o lic itu d e s
Del gremio de cabreros de esta ciudad pi, 
dientío se hagan algunas modificaciones en lá 
paradas existentes para el ganado.
.Dé D. Francisco Ruíz Miranda pidiendo sé;, 
inscripto en los padrones de vecinos de est 
ciudad, . • . te
In fo i’in es  de C o m isio n e s
De las de'Hacienda y Consumos 
del Contratista de los de esta ciudad pr > 
una bonificación en el tipo del remate.
De la de Hacienda en̂  instancia de D .“'R-c 
medios de la Rosa inspectora de labores qu 
pide una,gratificación.
Dé íá de Órnato sobre edificación de un 
casa mata en la calle de la Regente.
De la misma en instancia de los vecinos d¿ 
la Alameda de Carlos Haes, sobre estableq 
miento- de ün Cinematógrafo.
De la misma sobre valoración de unos 4?; 
rrenos de la casa núm. 12 calle de Alcazabil,
De íá misma en escrito de D. Simón Casí< 
para establecer una línea telefónica particuL
De la misma, en instancia de doña Manue 
Egéá sobre cerramiento de un solar en la cali? 
del Calvo.-
De la misma, informando el reglamento pro 
seritádo para la explotación de los tranvía 
eléctricos. '
De la de Policía urbana relativo á la trans 
formación del alumbrado de las calles Huert 
de los Claveles y Flores García.
Dé la de Beneficencia y Sanidad, relativo { 
servicio de la casa de socorro del distrito ^ 
la Merced.
^ O .C IE T É
ÜFARGE
especiales para toda claseCementos  deljj 
trabajos. i:
Lás fábricas más importantes del mundo ' 
por su producción y bondad de sus produc
^  tos. Producción 
S  latías.
diaria más de 1500 tone-,
^  Representación y depósito. ;
C Sobrinos de J .  Herrera Fajardo . '
■5' G A S T E L A B | 5  '(
Mijos de Pedro Valís.--Málaga f
Escritorio; Alameda Principal, núm, 18. (■];
Importador** de máderáSj del Norte de Europi| 
de América y del pai#. ' . ® á
Fábrica de aserrar maderas; calle Doctor Da;’ 
vila (antes Cuarteles), 45.
I l i i l E i J I  1
d© R . Ldp©z d© Meipedia






(A n tig u o  o ñ e ia l  da D . D a río s  B a ltz )  
T orríjos, 49.
Se componen todas clases de relojes con per­
fección y economía.
, Composturas garantizadm á 6 P e s e ta s
Hacienda Arroyo Hondo
Se;aiq#!Í¡ari por'lenípft .raúâ cfcn*.ábaiu]rifue»
agua y carril hasta la puerta. Para tratar calle Ora- * 
nada. escnhíMua ría n  v,__ .. ■ ■ '
62 DANIEL LADRANQE
mujerzuelas. ¿Por qué separarnos? Nuestra salvación está 
§n el número, Si nos dispersamos seremos detenidos unos 
después de oíros y sucumbiremos sin resistencia. Puesto que 
no nos queda que escoger, juguemos el todo por el todo. 
Mientras los soldados dan una batida por el bosqué, nosotros 
déberaos átácar elcasíillo .
Nadie respondió. ' '
El temor á peligro tan cercano había hecho rodar el presti­
gio del jefe, y si'no le contradecían, tampoco le prestaban pbe- 
dienciái
éantiag^o de ^i'thíviefs, víéhdíó ddS íiadis osaba a liar la 
vo‘/, se adelantó hacia Francisco y ipurmurú:
— Dejadnos pasar, Meg, Ya veis que esta vez no somos los 
liias'fuertés. MumerOsas tropas van á emplearse en atacarnos, , 
y io, mejor que puede hacerse es que cada uno se tome el tra­
bajo dé s,aívarse por donde pueda. En cuanto á mí, voy á dar 
nri úrfimo’ ácíio^fá mis amigos... Lá gendárnisría tiene bromas 
pesadas, y no;estoy dispuesto á sufrirlas.
' — ¿Y  yo, qué cuentas tengo que dar?— exclamó el Rojo de 
Anneau.— Soy un malvado de la. peor especie y me fusilará 
sin oírme siquiera, jParíamos, Meg; no nos impidáis el paso 
con hfll layóñ.
Todos fueron deí mismo parecer.
Francisco bajó la cabeza y se hubiera creído que una lá­
grima asomaba á sus ojos.
— iOh! ¿Me abandonáis asi?— rugió con cólera.— ¿No tengo 
sobre todos vosotros el derecho de vida y muerte? ¿Olvidáis 
las leyes de nuestra asociación? ,
— La asociación no existe ya— contestó con descaro Bautis­
ta el Cirujano, á quien la certeza de ser apoyado por los otros 
prestaba valor, ~¿Q ué leyes invocáis cuando el peligro no 
nos impone mas que una, la de la conservación?
Francisco no replicó, montó una d'¿ las pistolas é hizo 
luego contra el irjsolente, que cayó bañado en sü ^ ro p ia  san­
gre. •
DANIEL LADRANOE 63 i;
■péro aquél acío, que en otra ocasión hubiera bastado paT^ 
aterrar á !á banda, solo produjo un grito de indignación. | 
Todos se lanzaron atropélladamente á la puerta, y un mof 
mentó'después en la estancia no quedaban mas que un cadá-f 
ver, el Meg y Rosa Bignon. : t
Él estupor d’el tefribie bandido solo duró un momento, lyl' 
lanzándose á su vez á la puerta, amartilló la otra pistola. | 
iFrartcisco! ¡Francisco! ¿Qué vas á hacer?— dijo lanzarf̂ |; 
do un gemido. |
Él Meg, qué parecía rtC haber notado su presencia hasta en| 
tonces, la miró con ternura. I
-^¡Todavía mé queda un sér dispuesto á dar la vida..ppZ:j 
mí!.— dijo», y sus fúérzás parecieron agotarse. |
— iSí, te amo, té aiiio, Francisco! Y  me siento con fuerzas! 
páfa salvarte! Huyamos! Yo estoy pronta á ccrapartir coní{go| 
los peligros y la miseria si es preciso... Verás de todo lo que| 
es capaz Rdsá pof tí. ;
— ¡Oh! Sí, tienes razón. Lo primero en que debo pensar eS 
en ponérmé á salvo. Daniel Ladrange me ha concedido trelli 
días para sálvar la frontera y cumplirá su palabra... Despues| 
ya nos veremos las caras. Y  te juro que los' cobardes .que aho- :̂ 
ra me abandonan tendrán de que arrepentirse. ■. ;
•Al decir esto tomó á Rosa de la mano y se dispuso á saliii;! 
pero ésta exclam ó con desesperación: !
— ¡Es ya tafde!
..El grueso de la gendarmería.cercaba la casa.
Vasseur, saltando ligeramente de su caballo, fué el primero; 
que penetró en la estancia sable en mano, “ "1
,^ ¡N p  os mováis!— murmuró.— Si no qüereis que ahorre'
una parte de su trabajo al verdugo. 
Francisco sonrió de una manera siniestra.
—j í f !
la duda
ciudadano subteniente— murmuró con modestia, 
sin  os equivocáis tomándome por un bandido. Soy un 
hombre honrado que buscaba aquí unos momentos de descan­
so con mi esposa. Si lo dudáis, preguntárselo al ciudadano
j  ^
n o s E TMCIOMES « L  POÍ»trEAil
M iérco les  S da M ayo da 1907
CALLOS, DUREZAS!
I Curan segura y radicalmente á los'cinco días de usar este|!CALLICIDA. 
lima el dolor á la primera aplicación.
¡¡UNA PESETA!! ¡¡UNA PESETA!!
I En todas las farma cias y droguerías.' Cuidado con las imitaciones.
I En Málaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las farmacias.
G D llIt i l ig  B tm s  I I F I I I
. Estuche Vcon frasco
¡¡CALLOS! ¡Oü llZASI!
Jamás dejan cíe dar resultados. No duele ni mancha.  
pincel é instrucciones.
¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !  ¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !
Depósito Central: Dr. ABRAS XIFRA, 10. Argensola, farmacia, Madrid, 
Depositarios generales HIJOS de J . VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER y 
C.» de Barceloha, PEREZ MARTIN Y VELASCO y MARTIN y DURAS de
Madrid.
m S C IIIP T O  EH M I  M B IM O O l-E *  O FIC IA L DEL REINO ^ IT A L IA  . b o
L ia U ID O .¿ ñ  P O L E O S -en  TABLETAS COMPAliVIlDAS (P ild n p a s )
'  I J IT IM A O IO K
©
DEPURATIVO Y REFRESCANTE DE LA  SANGREi§®S P ro fe s o r ERNESTO P Á B ÍIM N O
Na Ba D irSgirae en  H áp o les i Profa ERNESTO PAGLIANO; 4 ;
fiwln Wsnaña ('irruía atrevidamente una ralsiílcación do mi JARABE PAGLIANO una mezcla dañosa parala sa- 
1 d f o S  íacTuso di ERNESTO PAGLIANO, mc.ha sido usurpado. Este atento cl.pub ico; pi-
Esquelas fúnebres
se reciben para su inserción en este pe­
riódico hasta las cuatro dé la madrugada.
’üií
niL3 1 U i  AVJJblHnA-/, J a. uuu ALA t -  - --  ̂ * - 9
C alata  S a n  Eülairco!) y á  lo s  i^evo»dodor’e s  poa* «'M^onraiaos
« r  desconfiad ÜE LAS
£ ¿  Sr. D. Baldomero González Alvárez, Medico primero^ae la-jncjusa de 
drid, Médico del Hoipitaldel niño fesús, miembro de la Real Academia de Me­
dicina, etc,, etc.
J U a i
Depósito Central* Laboratorio auimÍGO farm acéutico de F . del Rio Guerrero (Sucesor de González M arñlJ.-O om pañía, S 2 .-M á la g a
CERTIFICO: Que tanto en las salas ám! cargo de Hfeio do la Paz, coraij ep mi práctica particular, he administrado muy repetidas veces i ios enier
B109 lu EMULSION MARFIL AL GUAYACOL* >,11,1 «ti Arnt̂ iAn v ris la cbservuciOn dolonida De la composición de este producto resulta lô pco su empleo, y d# la o»Berva<.u>ii.uutuuAua u»
‘“al^ t̂os hipoBfosfltos que contiene prestan grandes servicios eii e] llnfatiamo y son poderosos 
flrmB-el presente en Madrid i O- AIrarez.
lANOS ORTIZ &  CUSSO M i l á n  ̂ © r a n dUa Miás alt$B. r© coinpoiisa
Medallas de Oro y Diplomas de Honor en París, Ñapóles, Londres, Bruselas y
M a f f m f i c o s  p i a n o s  d e s d e  ® 0 0  p e s e t a s  e n  a d e l a n t e ,  a f l n a e i e a e s  á  3  p e s e t a s
A PLAZOS Y ALOUILERES.-DEPOSITO EN IVIa LAGA.-CALLE MARTINEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO.
Oasa fu n d ada en  1 8 2 3
(SIMENEZ-CUENCA
O RTOPÉDICO
Pasillo de Guimbarda, nüm. 3.
(próximo Á la iglesia de SAINT o DOMINGO)
S e  v e n d e
un gabinete de yute en buen 
uso, añeglado de precio, for­
ma Fómpadur. Torrijos 61, 
portería darán razón.
Se fabrican bragueros á medida y seco - 
curan toda clase de deformidades del cuerpo humano. 
f S a d ó  en varias exposiciones V
pn Medallas de Oro, Gran en el Congreso interna
fonal de Higiene de 1898 y Medalla de Oro en 1900,
S e  n e c e sita n
para una Sociedad Mercantil 
dos meritorios que sepan es­
cribir.
Para informes Plaza del 
Obispo n.*̂  6 principal, de 11 
á una.
!n mil pesetas anuales sealquila
N . „ • . _Ao Y «̂iY¡&nioo<s á^moda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas,
5s kilómetros de esta ciudad, camino de °lorraí^M r¡
-Enes en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para
Iflinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
K D arán razón en esta Administración
A l í n m o s  a r t i c n l o s  ú t i l e s
®  •----- ratones y otros animales
S e  alquila
En mil pesetas anuales un 
hotel á la playa rodeado de 
jardín ep el Valle de los Ga- 
l^ncs
SE VENDE.—En quinien­
tas pesetas al contado (tam­
bién á plazos) la máquina de 
escribir americana *Franklin».
Informarán lotería calle La- 
nos.
añinos, pastillas de las mejores marcas, 
jiiones de tocador económicos, Depósito de la
fc ía  Fénix, artículos de pinturas, alcohol 
■rbgas en general. Droguería de Leiva, Marqués de la Paniega 
imero 43. (Antes Compañía).—Málaga.
Barriles para uvas y pasas y
bbles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de casta-
Ese venden á precios económicos.
Datán razón ,ÍC!S Sres. Hijos y Nieto de h. HamostTéllez. Málaga.
S e  alquila
por temporada una magnífica 
casa de campo en la hacienda 
«Virreina alta» junto al Gua- 
dalmedina, con camino de ca­
rruaje hasta la puerta. Para su 
ajuste con sus dueños que re­
siden en una casa colindante 
de la misma hacienda, ó en su 
domicilio calle de Moreno Ma- 
zón número 15.
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S Á N D A L O  P Í Z Á
M i l -  P E S E T A S
8l cfiio presente CAPSULAS DE SANH ' f.O. ó de GONOSAN, 
SANTALOL, etc., mejores míe las d- ■ Z.V, de IL^rcelona,  ̂
qo(̂ . ciiiei) triá.'i pronto y radicalme'. ts ENFERMEDA­
DES UKINARl.AS Premiado con 1!... ; ro en la Exposi­
ción ue Barce'oua, 1888; Gian Gooco;'.o de P- iís, 1893, y Gran 
Premio én la de Suez 1896. Exito Civcienie d"ídü 1878. Unicas 
aprobadas y recomendadas por las Reales .Ácaoemias de Barce­
lona yMwilorca Varias corporaciones cisiitiiicas y renouibrados 
prácticosdiarlampnte las prescriben, reconociendo ventajas ao 
bre sussiraiiares;~Frasco 1 4  r e a l e s . — Farmacia del Dr. PIZA, 
Pb^za (leí P,no, G, Barcelona, y p.áiiCipales de España y Amer.- 
ca. Se reu-iiteu por correo anticipando su.valor.
Pedid Sáa.áalo Pizá— Desconfiad de Jas imitacionea,
UepositaFio en Má.!aga B . Gémeas
iiii>>iiiiiiiiH«iiiiiiiiiir<vTnirimri-ininmmcfti
¿Qüerús apagar la seo? 
¿Queros comAGUsio? 
¿Queréis DioERiR eieh?
I D R Á I .
lasa Comisión^ Despachos de Aduana
lAgencia de Transportes Combinados, Servicios Especiales 
líre.M álaga, Mélilla y Menores de Africa.
las acreditadas casas de transportes, S r e s .  
k # d e  OrBla O ert y  Dom eneefa de  
íareflo n a, y áoíi F ra n c isco  V is c o n tid e
iSPACHOS en Málaga, Lorenzo Cendra 1 (Antes ^Carros) 
E n  M e lil la  G e n e ra l M a c la s  8 D iv á n  E s p a ñ a
P a ta ta s  su p e rio ­
res por cantidades y al detall
á 2 pésetes la arroba.
Almacén de S . González 
Marfil, Sagasta, núm. 4.
Se sirven á domicilio con 
un aumento de 25 céntimos en 
quintal. ____
RO B LEG H A U X
S e traspasa
un establecimiento de vinos 
en el camino de Antequera 
(Teatihos) fuera dél radio.
Para informes, calle San 
Rafael n;° 12.
Ua sangre es la vida
El más poderoso de los depurativos
Zarzaparrilla Roja y Yoduro de Potasio
Depósito en todas las Farmaeias.
'Tónico-Genitalea del Dr. Morales
Célebres pildoras para la completa y segura curación de la
^  . debilidad, espermatorrea y es-
I M P O T E N C I A ,  terilidad.
Cuentan 39 años de éxito y son el asombro de los enfermo» que las 
emplean. Principales boticas á 3o reales caja, y se x'emiten por correo a todas
Sierra Nevada
Desde el 1 de iVlayo queda 
abierto al público el depósito 
de hielo en la calle de Caste- 
lar núm. ÍO, (establecimiento 
de bebidas de ¿a  Farola).
Precios de fábrica.
Fábrlea de Hielo  
le i M o p t e
.Pozos Dulces número 44
panes.
La correspondencia: Carretas, 39, Madrid. Málaga, farmacia de A. Pi olongo
Se vende por kilos á 
tas 0‘25. .








i&e n e e e s íta  
meritorio para casa de 
exportación.
Pescadería 24 piso 
3.° darán razón.
C a f é
Cuando vaya V. 
Sevilla, no se veng^ 
sin traerse un paquetg 
de café marca La Es  ̂
trella. Calle Cuna, X2 
y San Jorge 6 (Triana^
B e p r e g e n ta n te —D e p o s ita r io  en A n d a lu c ía  
Sim ón Ai*Maga.—Sa.u F a  ipinaií.do
O ^col'ma.'La.^
Especfflco de I» diattsfe .‘«írVv- 
do tos niños. Dígostivo y «...''rí,; 
tico Intostlnal, tí» «»o> e.
la» •nformedados da ÍJi infatifiiv
OC V£STA tn US FAñiSAStA»
At POR MAYOR - E 
Uiboiáíortó- Qü;»5 
- 4












O a l l i e i d a  iS o e F
El más infalible para extraer los callos y durezas de los 
pies sin dolor ni molestia. Precio una peseta frasco.
Depósito central Droguería de Juan de Leiva Aníónez, ca­
lle Marqués déla Paniega n.° 43 (antes Compañía).-M ^LAGA
v e n d e n
Una mesa de doce 
cubiertos en veimicin- 
co pesetas.
Otra de nogal sem  
nueva de seis cubici 
tos.
Dos cíe marmol rojo, 
pié de bronce, propias 
pa-a jí:rdin.
Venceja 17 principal
eomida.sC a s a  d ©  
y Cantes de Manolin.—Herre­
ría del Rey 13. Administración 
de Carruages de Torremolinos 
á Málaga de Sebastián Sán­
chez.
F l a n
postre sabrosísimo
para seis persoDas 
Las esencias de Huovoi son las 
siguientes:
Fresa, Piña, Limón, Vainilla, 
Cafó, Chocolate, Almendra, Naran­
ja , Frambuesa, j  Pistachio.
H e l a d o s - C o n  e l F l á n - M n e v o l  
pac do h a c e r s e  u n  h e lad o  d e lic io so  de to d a s
S e  vende
una mesa de billar dé caram-b'i' 
bolas, nueva con todos sus 
accesorios.—Comedias, 26.
wnaew','—.
S e  alquila
una casa en la Huerta de la 
Palma frente al hiato de Mo­
rales y una planta baja Calle 
Ventura Rodríguez, contigua 
al Cuartel de la Guardia Civil, 
con portal, almacén y coche­
ra. Informes Confitería de La 
Cubana, Puerta del Mar, 3.
Se sirven fresas todos los 
días á domicilio.
e se n c ia s ; p a ra  e llo  no h a y  m á s  q.ue 
t r a n s v a s a r  la  c re m a  f r ía  á  la  m áq[uina 
h e la d o ra
Precio 65 céntifnos cada cajita
A l p o r m a y o r  C o m p añ ía  K n e v o l ,
S a n  S eb astián
D. Antonio Julián Blanco é hija
C i r u j a n o  l í e n t i s t a
Ofrece dentaduras en condiciones inmejorables para la mas 
ticación y pronunciación e n  2 5  d n r o s .  Extracciones' sin 
dolor á  3  p e s e t a s .  Matanervio Oriental de H l a n e o  
quita el dolor de muelas en 5 minutos. Precio dé los dos botes 
2 pesetas, Alamos 39 bajo
É n  M o n d a
En finca de campo, á menos 
de dos kilómetros déla pobla­
ción, se alquilan habitaciones 
amuebladas. Hay bonitos pa­
seos y jardines, con agua 
abundante. Informarán calle 
de Granada 126 2.°
■ S e  n e c e s i t a
Socio capitalista con 2 ó 
3000 pesetas, para negocio 
que promete ganancias segu­
ras. Capital asegurado. Diri­
girse á D. Salvador Villanue- 
va, Torrijos 111.
JABON
Con el. que más ropas se lava y se gasta menos es el
D E E Á  a c eit er a  'MALAGUEÑA
Escritorio: Mendivil, 5. Málaga. Teléfono 210.
Se halla de venta en todos los Ultramarinos y en 
los establecimientos de D. Jo sé  Guerrero, D. Antolín 
Franquelo y D. Federico Vilchez.
Vendo ó alquiló
una máquina locomóvil de 25 
caballos cón bomba centrífuga 
de 20 céntrimetrps con 18 me­
tros de tubería y válvula de 
pié todo en perfecto estado.';




DE ~  . ■
Francisco de Viana Cárdenas 
Calle de los Mártires 11.
Se encuadernan las nove­
las, «El 93» y «El Cocinero de 
S . M.» al precio de 25 cénti­
mos volumen con tela cartón 
y papel. .
T r a n s p o r t e s
Para trarisportes,embarqiB, , 
desembarque, etc. 4e equipa- 
jes, dirigirse á la Brigaáa ; 
M a r ít im a  de M álaga, 
Acera de la Marina número 13 
Precios muy económicos.
Ea Concepción
Casa de familia de Rufina 
Victoria, habiíacjones amue­
bladas con ói sin asistencia 
vistas á la Calle Granada .- 
Calderería n.° 12.—Málaga.
Peinadora
Pepita Ortuno Jiménez, se 
ofrece á las señoras para toda 
clase dé peinados á ,domicilio.>'1 
Diríjanse: Pozos Dulces núf ’ 
mero 18, principal.
l i X S e  d a n -2 5 'p ta s í l l :# ^ -^ '
y se pagan los<gas'to^ de ana-
íizacíón al que justifique que 
la leche que se vende en el 
«Diván Torrijos» contiene la 
más mínima cántidad de agua. 
Diván Torrilos, Carretería 82.
¡64 DANIEL LADRANQE
ctor del Jurado de Chartres, que no me dejará mentir. 
-Daniel Ladrange— exclamó éste entrando en la estancia 
ya no es el presidente del Jurado de Chartres. Acabo de 
esentar mi dimisión, delegando todos mis poderes en el ciu- 
dano Vasseur, á quien he entregado un aderezo de rubíes 
e puede ser de utilidad en el proceso, ‘
El Meg pareció quedar desconcertado con aquella, revela- 
[ón, que indudablemente envolvía designios poco .favora- 
es pára él. '
— Sea como quiéra— exclamó con cólera. -M e  habéis con­
v id o  tres dias salvar la froptera y no os tengo por 
n miserable q i i^ ^ é ^ .d e  ése modo á vuestra palabra. 
Tambtep^.§^^|j^e prom etisteis no intentar en ese tiempo 
E^^yn^sjros crímenes y estabais ahora dispo- 
'¡í ’ ira mi misma c a s a .,
dereého. Conducidme al tribunal que 
olvidéis— murmuro casi ai-oido de Da- 
iieí— qíie en él démostraré el parentesco que nos une,
— O brad como queráis... Pero esta conversación es odiosa 
se prolonga demasiado. El subteniente Vasseur va á proce- 
er al interrogatorio de los presos y después sereis, conduci- 
s todos á Chartres. , ‘
— N o5 .n que antes recompense .vuestros servicios dijo
Y aJ mismo tiempo, merced á sus fuerzas hercúleas, rompió 
Is ligaduras con que le acababan de sujetar los gendarmes, y 
icando de entre sus ropas un puñal que había logrado ocul- 
r, se lanzó á Daniel.
[e í  golpe era moría!.
Daniel, que no le esperaba, no tuvo tiempo de resistir el
laque.
Pero Vesseur, que no le perdía de vista, no le dió tiempo á 
gscargar el brazo, y con una pistola que tenia montada, en lá 
[ano le deshizo el cráneo.
DANIEL LADRANGE 61
des; pero el Meg le dirigió tal mirada, que forzoso le fué guar­
dar sileiiéio.
La discusión,.pues, giraba sólo sobre algunos detalles cuan­
do la puerta de la casa de la Muda, donde se celebraba el con­
greso, se abrió precipitadamente, dejando ver el rostro pálido 
y descompuesto de Rosa Bignen.
Detrás de ella, en la sombra, se veia á uno de los bandidos 
encargado de dar centinela á la casa para apartar de ella á los 
indiscretos.
Tal intrusión estaba severamente prohibida..ppr lo s ’regla- 
mentos de la asociación, y el jefe frunció el ceílo,
,Pero Rosa, demasiado agitada para notar la contrariedad 
del jefe exclamó:
— Perdonad, Meg; pero las noticias que traigo no admiten 
demora... ¡Todo está perdido! El espía de Mereville acaba de 
llegar y anuncia que el tuerto de Jouy ha sido apresado por 
el subteniente d é l a  gendarmería Vasseur... Mereville está 
lleno de soldados... El Tuerto lo ha dicho todo y en lugar de 
atacar, solo debeis pensar en defenderos.
Un profundo silencio siguió a aquellas siniestras noti­
cias.
— Un momento— exclamó Fram ib co — Sepjfjnos i l  menos 
con certeza lo que ocurre. Que entre el espía deM erevilie.
Este no solo confirmó lo dicho por Rosa, ^ 0  que anadió 
haber visto los preparativos de expedición q q ^ ^ d ^ p o n ia  en 
Mereville. .
— Dentro de pocos minutos, una fuer a^ on sid erab le  — 
acabó,— mandada por Vasseur y Daniel Lad^nge llegara al 
bosque.
Al oir estas palabras; el miedo rompió^ 
la disciplina, y todos se dispusieron a emprs
Francisco dominó no obstante el tumulto,; 
de trueno:
-r-¡Que el diablo cargue con todos! Creí qu¿-̂  njandaba hom- 
Jires resueltos y me encuentro Jefe de un . hato *de cobardes
Boletlsi Oficial
Del día 7
Real orden del ministerio de Hacienda sobre 
Registros fiscales.
—Anuncio del Ayuntamiento de esta capital re­
lativo á subasta.
—Requisitorias de diversos juzgados.
—Relación de industriales declarados fallidos 
por la Hacienda.
—Capturas verificadas por la policía el mes an­
terior.
—Lista de Jurados.
—Edictos de diferentes Ayuntamientos.
DEL INSTITUTO DEL DIA 7/ 
Barómetro: Altura media, 764,75, 
Temperatura mínima, 8,9.
Idem máxima, 17,8.,
Dirección del viento, S.E."''
Estado del cielo, despejado-cirrus. 





M a ta ,d .© 3 ? e
Estado dempstrativó de las reses sacrificadas 
en el día 6, su peso en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos:
19 vacuno y 5 terneras, peso 3.043,250 kilogra­
mos; peseta.s 304,32.
49 lanar y cabrio, peso 614,750,kilogramos; pe­
setas 24,59.
21 cerdos, peso 1.829,500 kilogramos; pesetas 
182,95. :
jamones y embutidos, 58,000 kilogramos pe­
setas 5,80. "
24 pieles, 6,00 pesetas. ’ ,
Total dé peso: 5.545,500 kilogramos.
Total de adeudó: 523,66 pesetas
C e i o i e i i t e M c s  
Recaudación obtenida en el día de la fecha, por 
los conceptos siguientes:




ITaeima d ire c ta  d© tejésiera
D. ZOILO Z. ZALABARDO 
Tejón'Rodríguez, 31 
l ^ m c m í K T O  © fs ir  5 0  PO Ifi 1 0 0  
á los suscrijptores de El P opular
C olegio  de Ooi»i*edor©s
Camliios de la jienínsoíá en 7: de Baje de ISW
Madrid y demás plazas bancables á 8 dias vis­
ta 0 ‘30 por 100 daño.
Banco dé JBspaña
Giros sobre Madrid y demás Sucursales: 0‘30 
por 100 benefició. . !
Descuentos, préstamos y cueiitas corrientes 
con garantía 4 1{2 por ÍOO anual. ^
B IB L IO T E C A  P Ú B L IC A
DE LA
Consulado, Píazá de ta Constitución 
Abierta de dace: áicuaír© de la tarde y de siete 
á nueve de la noche.  ̂ __
VENTANAS
Se venden cuatro Ventanas á dos hojas apaisa-1 
das, de nueva construcción y propias por su ta­
maño, para almacéní.En ésta redacción informaran^
■ AMBNIB'A®JES _
—¿Me toma usted acaso por un imbécil? 
—No, señor, de ninguna manera 
podría estar equivocado.
Sin embargo,
La madre de un mozo de café se queja amarga­
mente del desdén con que la trata su hijo. , 
—¿Qué quieres esperar—le dice un pariente—ue 
la conducta de un hombre que se pasa toda la 
da en el café? ' ■
Entre comadres:. • ,
—¿Y qué te contestó .cuando le suplicaste . que 
reconociera á vuestro hijo? , ! .a t
—Me dijo que no podía reconocerlo porque era t 
miope. . ■ . ■
ESPECTÁCULOS
Fiineiosies para ftoy
TEATRO p r in c ip a l .-rCompafíía cóm¡co-línca^i% 
dirigida por el primer actor Sr. Moya. ?-
A tas S li4.—«Las amapolas».
A las 9 i¡4 .—«El p u ñ a o  de.rosas».
A láó 10 1¡2.—«La édád de hierro».
A las 11 1¡2.--«EI perro chico».
Entrada general, 20 céntimos.
TEATRO’ LARA. — Exhibiciones cinematográfi- 
gráficas, en combinación con el gramófono, ue 
gran )ítíctfl y novedad.' _ . a
¡Entesada iéteufiteatro, 15 céntimos; de grada, lu.
T ip o grafía  de El POEUtAR
